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R R A I S J Q U E O 
C O I M C E R X A O O 
310 AÑO I ! Apartado N.° 466 Sobado 7 de Septiembre de 1912 
D O C U M E N T O I M P O R T A N T I S I M O 
CONTRA LA PROYECTADA LEY 
DE 
ASOCIACIONES 
Publieanios hoy el notabilísimo docu-|la reforma de la Cámara de los lores. E n 
tnento de protesta contra la proyectada j Bélgica libró dura batalla el cuerpo elec-
ley de Asociaciones, elevada al presidente toral por la enseíian/.a y el sufragio uni-
del Consejo de ministros por el il uslrí si - 1 versal. Sólo en España, y precisamente 
las Ordenes cuando se hallaba gobernada por un ilus-
tre personaje considerado como el verbo 
mo señor Obispo Prior de 
militares. 
de la democracia, se ocultó á los electo-
res el pensamiento del Gobierno, ó, por 
mejor decir, se les dejó entrever que el 
partido liberal, aun hallándose en la pre-
sidencia del Consejo un político de los an-
compromisos del excelen-
tísimo Sr. D. José Canalejas, no cam-
biaría el nimbo que le imprimió su 
antiguo jefe Sr. Sagasta, que supo 
desarrollar el programa del partido sin 
radicalismos ni estridencias, sin osa-
días ni arrogancias que lastimen los sen-
timientos del pueblo español y perjudi-
quen altos interesics igualmente benefi-
ciosos para la Religión y la Patria. 
¿Por aué, pues, el excelentísimo señor 
1c y finalidad de la potestad terrena, no prcsk]cnte ¿¿j Consejo no desplegó en 
sólo respetaran los derechos del lapa ele ocasión tan 0p0rtlina ia bandera anticle-
legislar sobre cosas espirituales, s i n o que ^ ̂  ^ collsiderarSc mandatario de la 
robustecieron con ello los prestigios dcIiopinj6n ai resolver las cuestiones mixtas 
Poder civil, que no pudo ser acusado ele i _ l j A*1¿>~¿~¿~. A ~ I~ C^». 
Eucra error imperdonable en una men-
tal-lad como la de V. E . el suponer que 
sus antecesores, al regular por un conve-
nio con el Romano Pontífice la existencia | 
de las Congregaciones religiosas, hicieron 
dejación alguna de Jas prerrogativas del 
Poder civil y otorgaron á costa de ellas 
llguna gracia ó favor á la Santa Sede. 
Van celosos como V. E . mostráronse- pqr 
conservar la independencia y soberanía 
del Poder legislativo, que reside en el 
Parlamento y en el Rey, lo cual no hit 
obstáculo para que, moviéndose dentro 
de las atribuciones marcadas por la tndo 
E N 
A L E M A N I A 
M á s u n i d o s q u e n u n o a . 
a l e n t a r á á los enemigos de l a I g l e s i a , pero | CRÓJIICA DE BERLÍN 
é s t a t i ene t o d a v í a en ^ E s p a ñ a más fuerzaej " 
de las que se i m a g i n a n a q u é l l o s , y s o n K ) í ¿ f _ / ^ « m A f t / * H 
muchos , m u c h í s i m o s los e s p a ñ o l e s d i s p t t e s l I ñ K K l I f l l l l I l V I I í l T l I l l S U 
tos á emplea r en su defensa nues t ras a c t i v i - I M i l / l U l V l l U ü I U i i l \ i i l 
dades, in f luenc ias , intereses y v i d a , s i nece 
« a r i o fuera. 
S i la R e l i g i ó n y l a P a t r i a pueden perder 
m u c h o con el p royec to que nos ocupa , nada 
h a de ganar la M o n a r q u í a , que a l sancionar 
l o p e r d e r í a muchas s i m p a t í a s en t re los ca 
t ó b e o s , s i n ganar las en t re los r e v o l u c i o n a 
r i o s , que v e r í a n en l a c o n d u c t a de l R e y u n a 
d e b i l i d a d que les a n i m a r í a á l l e v a r has ta el 
fin su p r o g r a m a . 
V . K- se h o n r a con los d ic tados de c a t ó -
l i c o , de p a t r i o t a y de m o n á r q u i c o ; pues 
b i e n , el C o m i t é de Defensa Socia l le ruega 
se s i r v a j u s t i f i c a r l o s , r e t i r a n d o ese p royec to 
de l ey t a n p e r j u d i c i a l para l a R e l i g i ó n , la 
P a t r i a y la M o n a r q u í a . 
D i o s gua rde á V . E- muchos a ñ o s . Bar -
celona, 30 A g o s t o 1912. F.l p u s a k - n t e a c c i -
d e n t a l , A l v a r o M%a¿ría C a m i n . — K l B e c r e t a r i o 
Cayetano Pareja Norvelles. 
E x c n i o . Sr . Presidente d e l Consejo de m i 
n i s t ros . 
D C S A N T A N D E R 
invasiones despóticas, cuya sanción inme-
diata se traduce en la relajación de los 
resortes gubernamentales, en el descrédi-
to de los Gobiernos que pretenden apa-
recer fuertes, pisoteando una ley que, por 
debilidad, impotencia ó temor, no supie-
ron conservar y hacer cumplir. 
Pero mucho más de lamentar es en 
V. E - , cuya caballerosidad y nobleza son 
de todos conocidas, la resolución de legis-
lar sobre Asociaciones religiosas sin pre-
vio acuerdo con la Santa Sede, porque se 
lesionan con ello los derechos de un or-
cen independencia y desprecio de la San 
ta Sede? ¿Por qué todos 6 la inmensa 
mayoría de los afiliados al oartido liberal 
se apresuraban á declarar sus ideas cató 
lieos, que llevan consigo la plena sumi-
sión á las enseñanzas y autoridad del Ro-
mano Pontífice? 
Y no puedo comprender, excelentísimo 
señor, cómo pesando sobre V . E . la obli-
gación de defender la religión católica, 
por ser ella la Religión del Estado espa-
ñol, desprecie la suprema autoridad del 
Romano Pontífice en las cosas que á la 
• v i d a r e l i g i o s a se r e f i e r e n y a g r a v e l a o f e n -
^"Sor0dere,r:n,AU.naa « b i t ^ o s - ***** ^ n n i ^ o .a esfera en 
admirado los arrestos y gallardías de V. E . , 
ni siquiera es un Estado de tercera catego-
ría, con el cual ha cumplido escrupulo-
ri^ c1 Oobierno de V. E . todas las 
obligaciones derivadas del derecho inter-
nacional, si no es una autoridad, moral, 
y, por lo mismo, más digna de respeto 
para los caballeros, aunque no fuesen ca-
tólicos; es un venerable anciano, sin ba-
yonetas, ni cañones, ni escuadra, aunque 
revestido de inmensa fuerza que vence 
los obstáculos acumulados en su camino 
por la pasión y el error, y puede reunir 
en momento dado millones <le hombres 
dispuestos á no tolerar, permitir ni con-
sentir que el despotismo sectario, disfra-
zado con el nombre sarcástico de liber-
tad, ahogue las instas reivindicaciones del 
Romano Pontífice. 
No queremos calificar esc proceder, por-
que para ello sería necesario emplear una 
palabra que no puede aplicarse á los que 
hacen derroches de valor, y porque abri-
gamos además la convicción íntima de 
que para caballeros como V- E . basta 
examinar esa conducta, contrastándola 
con la inmensa responsabilidad que ante 
el país le hace contraer, y llevándola, no 
digo ante el Tribunal de su conciencia 
de católico, sino ante las exigencias que 
al hombre imponen el decoro, el honor 
y la dignidad. 
Funesta lección, enseñanza perniciosa, 
excelentísimo señor, la que se deriva del 
ejemplo de los gobernantes que, prevali-
dos del ntímero y arrastrados .por los ene-
migos del Trono y del Altar, atropellan 
sacratísimos deredios, valiéndose de la 
impunidad en que la escandalosa viola-
ción ha de quedar por la debilidad mate-
rial de la entidad perjudicada, cuando 
precisamente las leyes se hicieron, y la 
justicia extendió su manto, y la autoridad 
desplegó su poder para defensa y ampa-
ro de la inviolabilidad personal y jurídica 
frente á las pretcnsiones brutales de la 
fuerza. 
¿Con qué autoridad podrá ejecutar el 
Gobierno de V. E . las leyes votadas en 
Corles? ¿Con qué ascendiente pretenderá 
imponerse á las turbas cuando en la re-
vuelta y el motín se rel>elen contra dispo-
siciones que ju/gan lesivas para sus inte-
reses? ¿BasLnrá por ventura el declarar 
que una huelga ó manifestación es revo-
lucií nana para que la democracia dejan-
do sus conquistas pacíficas, hable por 
boca del mauser é imponga el respeto á 
la libertad con la punta de la espada? 
¿ N o es acaso revolucionario también el 
proceder de los gobernantes que atrope-
llan la ley, violan el derecho y constitu-
yen ppir ella una continua excitación al 
M- á la "^fflPliaa Y á la rebelión? 
Mirad, pues, excelentísimo señor, có-
mo la democracia de V. E . se confunde 
con el reinado de la fuerza, con grave 
detrimento de la nación y notorio perjui-
cio de las instituciones que V. E . está 
llamado á defender. 
Pero ni siquiera tiene V . E . en este 
caso el apoyo de la opinión pública, de 
esa dama que suele fácilmente cargar con 
todos los desaciertos y excesos de la de-
mocracia. Y para probar m i aserto he de 
nendir á la propia opinión del excelen-
tísimo señor presidente del Consejo de 
ministros, que no debió de hallar las ptvl-
Baciones del pa í s propicias á reformas tan 
atrevidas como las que intenta llevar á 
cabo, cuando no cons ide ró prudente con-
signarlas en su programa electoral, fa l -
cando á uno de los pr incipios fundamen-
tales de la demoerncia y á una de las 
costumbres de Ins naciones m á s adelanta-
os de Europa. En Alemania se llevó á 
urna» el aumento de la escuadra y 
aumentos necesarios al efecto. En 
' M u r i a ge lucha en los comicios por la 
•^Presentación proporcional. En Inglate-
^ bivo que declararse la opinión en tor-
1,0 de los proyectos de sir Ocorge y de 
njue c,o ^3 de mover el Poder espiritual, 
declarando aceptar las definiciones dog-
máticas con exclusión de las demás dis-
posiciones inherentes á la potestad del 
Vicario de Cristo y pretendiendo estable-
cer de hecho un catolicismo sin Papa, tan 
imposible y absurdo como un odificio sin 
cimientos, un árbol sin raíz, un río sin 
manantial, un cuerpo sin cabeza. 
En vista, pues, de las razones expues-
tas, y no desconociendo V . E - los propó-
sitos que animan á la .Santa Sede c u 
relaciones con la católica nación españo-
la, como lo comprueba el espíritu de to-
lerancia y de amor que presidió las ne-
gociaciones entabladas y casi ultimadas 
por nuestro Gobierno sobre este intere-
sante asunto, elevo á V. E . mi res-
petuosa súplica de que no legisle sobre 
una materia que está por encima de las 
atribuciones del Parlamento, ya que en 
su parte espiritual pertenece de lleno á, 
la potestad del Romano Pontífice. 
Así lo esneramos de la conocida rectá-
tud de V. E . , cuya vida guarde Dios mu-
chos años. 
Playa de la Arena, Abante y Ciérvana 
(Vizcaya), 26 de Agosto de 1912. 
t REMIGIO. 




PílflTESTÍ DFL C1IÍÉ 
D E 
m i m s o c i i i , oe b u b s e l o í 
E l C o m i t é de Defensa Soc ia l , de Barce-
l o n a , se h a d i r i g i d o a l pres idente d e l Conse-
j o de m i n i s t r o s en l o s s igu i en t e s t é r m i 
nos: 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : E l C o m i t é de Defen-
sa Soc ia l , de Barce lona , que e i i t r e los se rv i 
cios que ha prestado en l a r e a l i z a c i ó n de sus 
fines, cuen t a el de haber i n i c i a d o el p r i m e r 
m o v i m i e n t o nac iona l de protes ta c o n t r a e l 
p royec to de l ey de Asociac iones , que t e r 
m i n ó con l a c a í d a de l Poder d e l p a r t i d o l i -
be ra l , en e l mes de E n e r o de 1907, y e l de 
haber t o m a d o par te , por m e d i o de sus ora 
dores, en l a i n f o r m a c i ó n p a r l a m e n t a r i a de l 
a ñ o p r ó x i m o pasado, acerca del m i s m o p r o 
yec to de l e y , 110 puede permanecer i n d i f e -
rente ante í a o b s t i n a c i ó n de l (Gobierno que 
V . E . pres ide , en i m p o n e r como l ey el repe-
t i d o p royec to , cont ra la v o l u n t a d n a c i o n a l , 
r epe t idamente declarada en con t ra del m i s m o 
Pero al f o r m u l a r nues t ra o p o s i c i ó n , n o 
encont ramos t é r m i n o s m á s adecuados que 
los de la carta d i r i g i d a á V . E . p o r e l sa 
b i o c a t e d r á t i c o y senador, e x c e l e n t í s i m o se 
ñ o r D . Rafael R o d r í g u e z de Cepeda, con fe 
cha 15 de l presente A g o s t o , á la que nos 
a d h e r i m o s con todas nuest ras fuerzas en 
n o m b r e de la Sociedad que representamos y 
de los o t ros siete Centros y 33 De legac io-
nes con que cuenta en C a t a l u ñ a . 
C o m o aquel i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o , he-
m o s de c o m b a t i r el p r o y e c t o que e s t i m a m o s 
funesto para la R e l i g i ó n e n E s p a ñ a , como 
l o demues t r an los Prelados y l o ac red i t a l a 
expe r i enc i a . N o en vano hemos v i s t o en F r n n 
cia y P o r t u g a l i n v e n t a r i a d a s l as ig l e s i a s y 
perseguidos los Obispos y a n a s p á r r o c o s , 
y hasta los fieles, d e s p u é s de la d e s a p a r i c i ó n 
de las Ordenes re l ig iosas , que son e l m á s 
s ó l i d o a n t e m u r a l de l a I g l e s i a . 
Eos que en esta c iudad hemos presen-
c iado los horrores de la l l a m a d a semnna t r á -
g ica , r epu tamos peor que é s t o s los efectos de 
la p e r s e c u c i ó n l ega l que se i n i c i a con el p r o -
yec to , porque si a q u é l l o s {méáéf l compararse 
a l pedr i sco que arrasa los campos , los otros 
se asemejan á la filoxera, que m a t a las p l a n -
tas, des t ruyendo m a n s m i ' n te sus r a í c e s . 
vSi c o m o c a t ó l i c o s hemos de c o m b a t i r el 
p r o p ó s i t o de l r i o b i e r n o , t a m b i é n l o hemos 
de rechazar como c iudadanos defensores de 
la l i b e r t a d , de que se p r i v a á lo^ que hacen 
de el la u n uso m á s perfecto y generoso, y ; 
coino e s p a ñ o l e s , amantes de su Pa t r i a , á la 
fpie, cuando m á s necesita de la u n i ó n de s m 
h i j o s , vemos amenazarla, s i n necesidad a l -
g u n a , c o n una bicha re l ig iosa con todos sus 
p e l i g r o s y funestas consecuencias, como sa-
b iamente adv ie r t e e l Sr. R o d r í g u e z de Ce-
peda en su a l u d i d a car ta , A q u e l p royec to 
L a R e i n a , e n C o m i l l a s 
POR TKLÉe-.HAI'O 
R a g r a a o A L a s F r a g u a s . E s p e r a n d o 
a l R e y . 
SANTANDER 6. 32,30 
C o m u n i c a n de C o m i l l a s , que l l e g ó a l l í la 
Re ina á las c inco de l a t a r d e , s iendo v i s i t ada 
por el A y u n t a m i e n t o en p l e n o y d e m á s a u 
tor idades , y v i to reada e n t u s i á s t i c a m e n t e p o r 
el p ú b l i c o . 
R e a l i z ó el v ia je d e regreso á L a s F r a g u a s 
s i n novedad . 
E l gobernador ha mani fes tado que el R e y 
c o n t i n ú a , c o m p l a c i d í s i m o , en los Picos de 
E u r o p a , i g n o r á n d o s e á q u é ho ra l l e g a r á m a 
l i ana , n i si los Soberanos p o d r á n v i s i t a r 
j u n t o s e l pa lac io de l a M a g d a l e n a como 
se l o p r o p o n í a n ; s i n embargo , se les prepara 
u n g rand ioso r e c i b i m i e n t o . 
DE MI CARTERA 
¡PARA E S E VIAJE! . . . 
8í, ee&or; el tiempo y las estaciones andan como 
la política do Canalcjae ó como la unión d© loe ro-
publicanoe: 4 plena paradoja. En el rigor d© la 
coníeula, Madrid so ha convertido esto año, según 
la autorizada voz de los termómetros, on un vabv> 
fin homlratn.,., pcee & la ootitumbro do qim en la 
corto, durauto el mes do Agonto, so a«en las pie 
draa y vacilen en sus podcetalcs estatua» como la 
d© Espartero y Don Alvaro do Bazán. . . 
E l veraneo ha resultado, pues, del todo inúti l , y 
sólo ha córvido para aflojar nuestra bolsa, haciendo 
víctima á nuestros estómagos do cien diabluras oo-
cineriles en iondas y hoteles. 
Poro, aun uní, idiéraso por complacido el vora 
ncídito si al volver á la corte, no lo hubioee jugado 
ol tiempo una nuova y mala pasada! 
Porque, lector querido, os oí caso Q H © 4 la hora 
actual, Madrid es nn horno; ©1 sol fundo nucs-
troe couebnos, y en las callea, polvoriontae, cuyo c iu 
pedrado echa chispos, los t ranseúntes avanzan peno 
samonto con o l sombrero ©n una mano, y ©1 pa-
ñuelo, para ©njugai-so el «ador, ©n la otra. 
¿Qué m49? L a Prensa do la m a ñ a n a publica en 
la sección coi respondicnto esta noticia, con visos 
de sue»*©. 
Dico as í : 
€Ün individuo llamado Salustiano Crespo tiene 
la desgracia de •vivir en no muy buona armonía ton 
BU cara mitad, la que, según parece, on distintas 
ocasiones, lo l ia amenazado do muerte. Anteanoche, 
su mujer, pretextando d excesivo calor qu© hace, 
se negó 4 franquearlo la entrada en d domicilio 
conyugal, teniendo el pobro mando quo pasarse 
la noche ©n la escalera. Salustiano, dctidido 4 po-
ner ooto 4 «stas ©xcentricidades d© su esposa, ha 
presentado « n a dcniuicia ayor en ©1 Juzgado do 
gnardia.» 
"Vean ustedes los efectos do esta tomperatura, dig 
na de loe trópicos,* y sus consecuencias en lo más 
íntimo de algunos hogares. 
E n cambio, loe -quo do Madrid no salieron por 
dicha suya, «o refocilan al ver al veraneante «do 
regreso», quo suda oorao un pollo y pioido en cuatro 
días los tres cuartos de kilo quo ganó por esas pía 
yas y por esos balnearios. 
—¿TÍO vo usted, amigo, como no haco falta salir 
do "Madrid para... asare© 4 su tiempo? Y ahora, 
¿gué dic© usted?... ¿Qué le paroc© 4 usted este 
calor -00 Septiembre, <pu> no ha hoeno ©n Agosto? 
Y ©1 interpolado acaba por decir, do mal talante: 
1 I lomliic I iDéjomo usted en pazl |Aquí no s© 
puedo vivir , porque hasta «1 tiempo amia loco!... 
¡Lás t ima do viajecito y do dinero! 
C U R R O V A R G A S 
CONSEJO DE MINISTROS 
E N 
RAMBOÜILLET 
P O R TELÉeJRAKO 
PARÍS 6. 15,35-
vSe ha celebrado Consejo e n R a m b o u i l l e t , 
bajo l a pres idencia de F a l l i e r e s . L o s m i -
n i s t ros se ocupa ron de l a m a r c h a de los su-
cesos en M a r r i m c o s , de las negociaciones 
f r a n c o - e s p a ñ o l a s y de l i n c i d e n t e p r o d u c i d o 
por los ins t ruc to res . 
E l m i n i s t r o de H a c ñ nda puso á l a firma 
u n ( k e n t o neíatívo á los m i l i t a r e s que v a n 
á e n t r a r en caja . 
Se fijó para el 17 de l ac tua l la fecha en 
que eomc:r / . . i i . ' i i i las grandes man iob ras , á 
las que a s i s t i r á el Pres idente . 
Los m i n i s t r o s a l m o r z a r o n c o n el Pres i -
dente , y regresaron á P a r í s á las cua t ro y 
media . 
M U L . E : Y H A F i i D 
Teléfono li* 365 R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : B A R Q U I L L O , 4 y 6 
CRÓHICAJ)E MELILLA 
C O N T R A Ü N L I N A J E 
D E 
F I E S T A S 
A h a s e f P a t r i a . 
POR T E U - C R A V O 
LVON 6. 21,15. 
M i t l c y H n f i d ha l l egado h o y , á la n i ; ', y 
media , t r a s l a d á n d o s e segn idamen te á n n ho-
to! , donde a l m o r / ó con gv i n a n r t j i o . 
Se propone pasar a q u í dos d í a s , á me'-es 
que su carác ter Voluble d i s p ó i i g í i -ofr/i 4x)Sh.4sia 
E n el e x t r a n j e r o se ha podielo r e c i b i r , en 
los ú l t i m o s t i empos , de vez e n cuando , l a i m -
p r e s i ó n de que l a A l e m a n i a c a t ó l i c a e s t á 
amenazada de una e s c i s i ó n que , de ser ver-
dad , s e r í a m u y l amen tab le . Oruc ias á D i c s , 
t e x t o el r u i d o se ha debido ú n i c a m e n t e á la i m -
por tanc ia exagerada que c ie r tas correspon-
dencias t U i i K i n . á los eslueizos de -un i n s i g -
n i f icante ^ r u p o opos ic ion is ta . 
Ixis rccu'u celebrados Congresos , e l I n t e r -
nac iona l Mariane) de T r é v e r i s y el Nac iona l 
de los c a t ó l i c o s , de A l e m a n i a , de A a c h e n , eJ 
590, en la l a rga serie de estos Congresos 
f e c u n d í s i m o s en i n i c i a t i v a s t rascendenta les , 
h a n ven ido á demost ra r con toda evielencia 
que los e lementos de o p o s i c i ó n se encuen-
t r a n en u n a i s l a m i e n t o t a l , que no pueelen 
ejercer n i n g u n a i n ñ u c n c i a eficaz sobre l a 
marcha p rogres iva de las grandes o rgan iza -
ciones de A l e m a n i a , p u d i é n d o s e hacer cons-
t a r que -se t ra ta senc i l l amente de a lgunos 
i n d i v i d u o s á quienes ya n o es pos ib le t o m a r 
en serio, y c u y o m é r i t o consis te todo en 
proveer á la Prensa l i b e r a l y « o e i a l i s t a de 
armas con t r a el c a t o l i c i s m o entero . 
Kn e l Congreso de A a c h e n , que se ha 
d i s t i n g u i d o por una af luencia enorme de ca-
t ó l i c o s alemanes de todos los ó r d e n e s socia-
les y de textos los p a í s e s de l popu loso I m -
per io , la u n i d a d de e s p í r i t u y de a c c i ó n se 
ha acentuado con un v i g o r a n n m á s g rande 
que en los anter iores . 
N o bien uno de los oradores a l u d í a á esta 
u n i d a d , tos aplausas entusiastas de la asan» 
blea, 6 sea de ro.oex) varones alemanes 
a tes t iguabau que l a u n i d a d es u n o de los 
hechos m á s re levantes de l ca to l i c i smo ale-
m á n . Y cuando el v icepres iden te , Sr . Weber 
p re )c l amó la a d h e s i ó n de teida l a presidencia 
a l p r o g r a m a social que v e n í a de desar ro l la r 
el diputaelo Oiesber ts , h u b o u n a o v a c i ó n t a n 
calurosa que ya no q u e d ó n i n g u n a duda de 
que esta estrecha u n i d a d ex i s t e t a m b i é n so-
bre el te r reno socia l . 
E n n i n g u n a de las numerosas reun iones 
dedicadas á los m á s diversos p rob lemas ac 
tua les , se m a n i f e s t ó el m á s l i g e r o s í n t o m a 
de o p o s i c i ó n n i d i sco rd ia , de manera que los 
pocos representantes de l d é b i l m o v i m i e n t o 
de o p o s i c i ó n , h a r t o conexMdos p o r su p rop ia 
escasez, no osaron s iqu ie ra d a r e x p r e s i ó n 
a l g u n a á sus ideas. 
S i a l g u n a vez se h a b l ó en l a Prensa e x t r a n 
j e ra de la « d i r e c c i ó n de C o l o n i a » , p ú d o s e ve r 
e n el Congreso de A a c h e n que n o hay t a l 
d i recc ión . , ó m á s b i e n que la que se h a que-
r i d o l l a m a r a s í , r io es s ino e l r u m b o t r a 
d i c i o n a l de las grandes organizac iones p o l í t i -
cas y sociales, que descansa sobre el asen 
t i m i e n l o de la i nmensa m a y o r í a de l a Ale-
m a n i a c a t ó l i c a . 
TI .ct.^ la Prensa l i b e r a l ha t e n i d o que rcru-
d i r sc , m u y á despecho suyo po r c ie r to , á 
hecho t an mani f i es to , y si t r a t a de exp l i ca r -
l o con los p repa ra t ivos h á b i l e s de l Congreso, 
ó con u n m o v i m i e n t o a r t i f i c i a l , no h a y q n i e n 
n o r í a de t an i n ú t i l esfuerzo an te l a rea l idad 
ap las tadora ; pues ¿ q u i é n va á creer que u n a 
m i n o r í a pueda j a m á s a r rancar á n n a asam 
blea de diez m i l ine l iv iduos i l u s t r a d o s , m a -
nifestaciones de en tus iasmo t a n exp los ivas 
como las que atronaron, el vas to h a l l de las 
reuniones p ú b l i c a s ó la espaciosa sala de l 
K u r h a u s f 
Es , pues, de esperar, qnc nuest ros he rma-
nos, fuera de A l e m a n i a , aprec ien , desde aho-
ra , en su j u s t o v a l o r , los esfuerzos vanos 
de a lgunas cabezas des to rn i l l adas , y que se 
precavan con t ra exageraciones , que solas 
han podido da r una i m p o r t a n c i a aparente á 
una a c c i ó n completanaente e s t é r i l en la 
p r á c t i c a de la c o m p l i c a d í s i m a v i d a de l ca 
lo l i c i sn ro a l e m á n . 
LA MT&HCIá DEL CONGRESO DE il&GrlEH 
E l g r a n Congreso en que , á mediados de 
Agos to se h a n r e u n i d o muehos m i l l a r e s de 
varones c a l ó b e o s , en r e p r e s e n t a c i ó n de t ó -
elas las regiones elel I m p e r i o , en t o r n o de 
la t u m b a de C a r l o m a g n o , figura de la m á s 
re levante de l a c a t ó l i c a Ivelad M e d i a , ha re-
ves t ido n n a i m p o r t a n c i a excepc iona l , t a n t o 
por los t rabajos p r á c t i c o s a l l í real izados, 
como p o r l a honela i m p r e s i ó n m o r a l que 
produ jo sobre las a lmas , has ta de los ael 
versar los de la verdad c a t ó l i c a . 
H a s ido el Congreso, m á s que naela, u n 
Congreso de t r aba jo p r á c t i c o , p o r lo c u a l 
dejaba escaso l u g a r á los ejerc ic ios o ra to 
r i o s , que m á s á m e n u d o s i r v e n para des-
l u m h r a r las mentes p o r u n ins t an t e que 
para haexr me l l a du rade ra en los á n i m o s ; 
pero t e n d í a todo é l á o r i e n t a r á lejs c a t ó l i -
cos en las tilas p r i n c i p a l e s de la a c c i ó n re-
l ig ioso-soc ia l . E l d i scu r so d e l padre Co-
hauez, S. J ' , no ta final y c u l m i n a n t e del 
Congieso , reforzada po r aplausos de e n t u -
siasmo casi m e r i d i o n a l , p roc l amaba l a u r -
gente necesidad de l combate c o n t r a el a t e í s -
m o , r a í z y fuente del e s p í r i t u ele la rebe l -
d í a ; el c a t e d r á t i c o de T e o l o g í a m o r a l , doc-
t o r Mansbach , h i z o ve r , con u n cuadro pa l -
p i t a n t e -de r e a l i s m o , los deberes que á los 
c a t ó l i c o s i m p o n e l a audacia elel v i c i o e n los 
t i empos moelernos. E n dos i m p o n e n t e s re-
uniones especiales, la nueva y y a p u j a n t e 
o r g a n i z a c i ó n des t inada á defender y asegu-
rar la e d u c a c i ó n c r i s t i a n a , l o g r ó enardecer 
para t a n s u b l i m e fin á los 8.000 cabal leros 
s e ñ o r a s , m u c h o s ele el los maestros y ca-
t e e l r á t i c o s , que esenchabau á oradores que 
d o m i n a b a n á m a r a v i l l a nu- ter ia t an com-
ple ja ; los discursos de los doctores en F i l o -
s o f í a , M a y e r y W e r r n , s u p i e r o n dar nna 
idea , que p o d r í a acobardar á los p u s i l á n i -
mes, de lo m u c h o que queda po r bregar á 
los c a t ó l i c o s de A l e m a n i a cu los rampos 
de la c ienc ia profana , de la i n d u s t r i a y de l 
comerc io . 
E l d i p u t a d o á Cortes del I m p e r i o , Gies-
ber ts , senc i l lo obrero, t r a z ó , en rasgos p o r 
lo sobrios, no menos suges t ivos , las l í n e a s 
de la A c c i ó n socia l , que requ ie ren los p ro -
blemns del d í a , y las pa labras que el p res i -
dente O n c b e r , p r o n u n c i ó , en n o m b r e de sus 
c o m p a ñ e r o s , en la pres idencia , pa t en t i za ron 
cuan i nqueb ran t ab l e es b v o l u n t a d de los 
c a t ó l i c o s de man tene r en todo su v i g o r sus 
poderosas o r g a n i z a c i ó n -s -— iales . ¿ Q u é m u -
cho q n c ha&tá ia Prer.s-i l i b e r a l t u v i e r a que 
n 1 - O Í r, r ind ; : ' u - l - se á la fuerza de los he-
éfcoá, la. 1ra*eendenci:i del Congreso de hoga-
fte? A l g u n o ; ' d ia r ios pro tes tan tes , conserva-
d ó r t t , n o vac i l a ron m ' < a-dar, con paiabr^S 
Henaá de a d m i : a c i ó n , el t r i u n f o i n d i s c u t i b l e 
del ca to l i c i smo m i l i t a n t e . 
L a • / ) / • / • . * f Tafees: e l í i m : - , - « n o de los 
ri 6s g ran ' dtisrtkié de la o m n i ó n proteste 11-
U , que ;1 'l-ca al C m g r . - s n u n l a r g o a r t í c u l o 
' rcoMPÓst íoo , l lega á confesar í n g e n n a r r e n -
t No hay ruic datl«* vm-Has, e<: p tve iso 
eouf.-sar que esos Congresos- c-Ttólirofí s i n 
Wes1', i c i - . m - bectaü par^ urrebaia-r y a-
ar las almaf; .» 
C i t a n d o d e s p u é s los p r i n c i p a l e s , d ice aue 
el de l padre Cohausez, S. J . , fué u n a obra 
maes t r a de l a e locuencia , p o r e l fondo y l a 
forma. «Pex?as veces hemos o í d o pa labras 
t an conmovedoras , sub iendo , como s u b í a n 
de Jas honduras de u n a l m a fuerte en l a fe 
y l a ca r idad , y sen t imos que la fa l ta de es-
pacio nos i m p i d a acoger el d i scurso ert tero 
en nuest ras c o l u m n a s . » 
E n fin, podemos a f i r m a r que raras Veces 
u n Congreso ha t e n i d o u n a Prensa t a n f av tv 
rab ie como el de A a c h e n . 
L o que ha hecho en todas partes una i m -
p r e s i ó n p r o f u n d a , ha s ido la m a n i f e s t a c i ó n 
poderosa de la u n i d a d m á s c o m p l e t a de los 
c a t ó l i c o s alemanes y de mi v o l u n t a d m á s de-
c i d i d a y firme de t r a b a j a r con m a y o r v i l c n -
t í a , si cabe, en los d i s t i n t o s campos de l a 
lucha que t i enen que sostener p o r la g l o r i a 
de D i o s y el b ienes tar de todos los ó r d e n e s 
sociales. 
L I é x i t o del Congrego fle Aachen-es ga ran-
t í a de que el ca to l i c i smo de los alemanes se-
g u i r á s iendo l o epie hn sido-desde el p r i m e r o 
de sus 59 Congrese)S, v a l i e n t e en la fe, i n -
e^ansable en e l t r aba jo y fecundo en obras 
de ca r idad . 
l í O N T H L I N 
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ÍIOjAS SUELTAS 
e l c h o c o l a t e : 
P E L _ L O R O 
Acabada la comida , todos pasa ron á u n 
gab ine te í n t i m o , á l o m a r el café y los l i -
cores. 
E l p a p á , eh-ganic v i e j o , g u a p o y acicala-
dete, y la m a m á , doloroso r u i n a de una be-
lleza r u b i a , s e i U ú r o n s e j u n t o á un a m o r de 
v i c s i t a de t é , henchida ¿ e preciosos y super-
f inos cachivaches. 
E n e l hueco de l b a l c ó n , Tercs ina , la h i j a 
M e l i l k i t i ene s u P a t r o n a . ¿ C ó m o n o ? "La 
V i r g e n de las V i c t o r i a s e s fes^ jada todcw 
l o s a ñ o s , s i no s iempre con feSUjos p o p u l a -
r e s p r o f a n o s , a l menos con re l ig iosos . 
Es tos no se i n t e r r u m p i e r o n nada m á s que 
el a ñ o 1909. A M e l i l a ( l a c i u d a d de la n o -
c h e ) , s e g ú n se cuenta p o r l a e t i m e d o g í a á r a -
be, ó M e l i l l a , s e g ú n o t ros , desde que Es lo -
p i ñ a n , secundando las ó r d e n e s del d u . q n e d e 
M e d i n a Sielonia, la c o n q u i s t ó nara la Goso-
n a ele Cas t i l l a , h a b í a n l a c o n m o v i d o ha tres 
Aliños l o s horrores ele u n a lucha e rneu la , é p i -
ea , y los afanes y las i n c e r t i d n m b i c s d e lo 
inesperado. E n el c o r a z ó n noble , -generoso < 
h i d a l g o d e la 'Mel i l l a e s p a ñ e d a no l a t í a p o r 
entonces o t r o se in t imiento que e l de l a c a r i -
d a d , e n el graelo m á s s u b l i m e , en el ú l t i m a 
g rado de la s u b l i m i d a d , en el sacr i f ic io de l . i 
m i s m a v i d a . ¿ U u é e x t r a ñ o era (|ue p a s a n » 
desaperc ib ido el d í a de l a Pa t rona ? 
Y o a c a b a b a de desembarcar , de re-gresa 
o t r a VQZ de l a P e n í i i s u l a , e l d í a 8 de Sep-
t i e m b r e de 1909, y t u l á m i s a ; apenas en ef 
a m p l i o t e m p l o quedaba espacio para el c u l -
t o ; dos naves, l a cen t r a l y una l a t e r a l , y a l -
gunas cap i l l a s , estaban dest inadas á h o s p i t a l 
de sangre . ¡ L a ca r idad desbordante d e M e l i -
l l a l o h a b í a i n v a d i d o t o d o ! Onicnes , a d e n i n i 
de ser t e s t igo de tóelo esto, ree ib 'mos su* 
beneficias, h o y y a , como c i n d a d a r - ^ l i b r e s , 
! hab i tan tes ele M e l i l l a , sen t imos c o n t r a r i e d a d 
j p o r no h a b é r r e l e dado o f i c i a lmen te «UM t í t u -
I l o , el h o n o r de la recwnpensa á e s t n e i n d a e ' 
t an heroica, t a n g e n i o s a , t an e a r i t a t i v a . 
¿ ' : rtC que M e l i l l a no t i ene p a d r i n o s ? . . , 
No c D m e n t e m o s ; p r o s i g a m o s . 
S i fué n a t u r a l que e l a ñ o ele su desconges* 
t i o u a m i e n t o , l a p laza-pres id io de M e l i l l a n<f 
m a y o r , reanudaba el rara vez i n t e r r u m p i d o t , ! v i < ™ festejos, h o y , d e s c i m r u r . ' w i d d 
al tercado con el n o v i o , r u b ü o , de tez p á l i d a y a , n o t i e n e n ^ to s^razon de ser, p rec i sa incm 
y ojos azules d e s t e ñ i d o s , que p o n í a n la m á s * 
aterrada de las expresiones a l r e c i b i r en ple-
na p u p i l a las p u ñ a l a d a s de los ojazos ne 
gros de Teresina. P a r e c í a i m p o s i b l e que aque 
l i a c r i a t u r a hubiese ro to j a m á s u n p l a t o . 
Mas . . . , ¡ s i , s í ! ¡ U n a v a j i l l a entera iba de-
ta l l ando la n o v i a , s in que é l , Ernes to , acer-
tara n i con ut ia m e n t i r a v e r o s í m i l ! . . . 
Rosa le ía a l p i a n o el O r m é Pether, de 
t i ]K>rque l a M e l i l l a de a n t a ñ o l i o es la eio 
h o g a ñ o . E n aquel la c a b í a n esas fiestas pue-
b l e r i na s , de sabor casero, remembraftaas da 
las eostu.mbres pa t r i a s . En tonces , s i n e x i -
genc ias n i necesidades de u r b a n i z a c i ó n , p o -
d í a l a Jun t a de a r b i t r i o s des t ina r u n a can* 
t idael para festejos, que si e ran modestos, l l e -
naban el fin, el de da r solaz y esparenr e l 
a b u r r i m i e n t o y m o n o t o n í a de l v i v i r en com-
S c h i m i a n n , s i n que L u i s , abogado de f ? < W - P k t o « l i s ^ m i e n t o del m u n d o c .Vibzado 
u i r , cons igu ie ra su a t e n c i ó n n i por u n se- ' r ,cro ho-v' C J " V " M e l i l l a con sus ansias 
g u n d o . « e l u c r o , con su desasosegado t raba jo , con s u 
Confesemos que las s implezas que le ^ . ¡ R e g u l a r i d a d en e l v i v i r , se in tens i f ica la v i -
cio estaban m u y lejos de merecer la . ' á í i ' especulando el p o r v e n i r , a ñ o r a n d o u n 
D . Jac in to , apenas apurada la copi ta de 1 P i m t o <3e a p o y o , que a ú n n o t iene , el c e n t r d 
Char t reusse , d e j ó caer los brazos flácidos, e x - * ] 0 W f * * » * * para conso l ida r la r iqueza sona-
t e n d i ó las p ie rnas iner tes , r e c l i n ó la c a b e z a . ™ ' el llK)Vl1 del » " o v i m i c i i t o financicrc, n o 
desmayada, en e l pecho; y r o m p i ó en e l m á s Puede ser que busque solaz y e s p a r c i m i e n t o 
estrepi toso y menos chic de los ronqu idos con " "as fiestas que no necesi ta , que no q u u -
E l p u r o Romeo y f u l i e t a e s c a p ó s e l e de ent re rc . q"e ^ " " 3 " " ™ son u n a i n m o r a l i d a d . 
los dedos, pon iendo pe rd ida de ceniza la ro ja 
a l fom bra . . . 
DOfLa Rosa •»<> p u M ) u t á s . S a l i ó como 
ga ta á la que pisan el rabo. S a c u d i ó v i o l e n -
tamente á su esposo y le d i j o : 
- Cu idado , a l m i l a , que eres peco g a l a n t e . 
S i empre que nos dejan solos. . . te duennes . . . 
— ¡ P e r o m u j e r ! . . . 
— N o pasaba a s í cuando - é r a m o s nov ios . . . 
—Hace tantos a ñ o s . . . 
Gruesa es esta p a l a b r a ; pero la creo acer-
tada en m i concepto r e s t r i n g i d o . 
Descar temos es.-us fiestas de la c u l t u r a , quo 
^ nimi». i . in Í n el p r o g r a m a de festejos este 
a ñ o ; los Juegos florales, q u e en eua lq i i . e t 
' é p o c a e s t á n b i e n ; las de sports ó < j e n ic io • 
f í s i c o s ; las de i n a u g u r a c i ó n de C i n t r e s , et-
i c é t e r a . Pero gas tar en p ó l v o r a y o e r c a l i n a , 
1 acicatear a l comerc io , da r fac i l idades á que 
la p laga de tabernas , res tan ra n t s y n e v é -
~ ¿ Y a Das á l l a m a r m e v i e j a ? N o olv ides ' T y A \ ( . l u e ™ * t k " , l c " í r Í t 0 * ' P01 11 n / , , n c r ü 
que me llevas doce i n v i e r n o s . . . e x o r b i t a n t e en que e x i s t e n , se expandan e:. 
' tfueno ! casetas y en barracas de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
- T e n g o 'que hablar te . . . de c o ^ s s e r i a s , ' « f ^ ^ 0 á í} l , , l ic" t : , r líl « g ^ S í lc *an1t< 1 
' , iluse>ft que a q u í se h a n a r r u i n a d o y á des-m u y senas.. . 
— ¿ T t í f ¡ N o seas b r o m i s í a f 
— ¡ S í , y o l H e m o s gas tado mucho este re -
rano , y tenemos que aho r ra r . 
— ¡ P a l a b r a de s a n t o ! M e pa re i c r eau r t c -
b i é n . . . 
—Pues e x a m i n a t u presupues to p a r t i c u -
lar y borra todos los c a p í t u l o s . 
— ¿ H a s t a el de tabaco? 
p l u m a r n o s unos á o t ros (po rque es r i d i c u l a 
el pensar con afluencia de forasteros, a t r a í -
dos p o r los feste jos) , n o es nada p r á c t i c o ; 
m u y i n s í p i d o , s i no le q u e r é i s l l a m a r ttmio-
r a l . 
Y s i para texlo esto c o n t r i b u y e la J u n t a 
de a r b i t r i o s ( equ iva l en t e a l M u n i c i p i o ) 0011 
15.000 -pesetas, que son t a n necesarias para , 
c u b r i r los se rv ic ios m u n i c i p a l e s m á s peren-
N o t an to . A h o r a el pa lco . . . todos los p a l - t o r ^ que estAn ^ n cubrir , como son e l 
eos t u y o s , p o r de contado. E s t á s y a m u y an 
c ia}w para. . . 
— ¿ C o n q u e los palcos míos? ¡ M í o s ! Y . . . 
¿ l o s t uyos? . . . ¿ y los de las n i ñ a s ? 
— Y o no sa lgo m á s que con las n i ñ a s , y 
ellas l i e n c n que a l t e rna r . . . H a y que casar-
las. 
- D e todas maneras , en vez de hacerte c i n -
co ó seis t ra jes , y a p o d r á s pasar con dos. 
Nosotros y a , aunque nos v i s t a m o s de seda... 
— ¿ Vas á llat>iarnie mona'? 
— ¡ M u j e r ! ¿ M o n a , á A n d a , anda , y 
m í r a t e a l espejo. 
— ¡ G r o s e r o ! 
— ¡ C u i d a d o , cu idado con la l engua , que es-
t á e n par te m u y h ú m e d a , y f á c i l m e n l e se 
des l iza! . . . 
adoquinado de las cal les , l a l u z , el agua , l a 
l i m p i e z a , e l s e r v i c i o de incendic>s, que es 
h o y abso lu tamente n u l o ; locales para escue-
las , etc., q u é d i r e m o s ? Seamos sensatos y 
m á s p r á c t i c o s . 
Pero, ¿ neecsitamejs de d ivers icnes c u M e l i -
l l a ? ¿ L o s que a q u í es tamos hemos v e n i d o po r 
d i v e r t i r n o s ? 
M e l i l l a t iene tea t ros , cines, c a f é s y las d i -
versiones neceSarir-s nara l l e n a r los fines so-
ciales , t a l vez en d e m a s í a . 
Y lew que aepií es tamos no hemos v e n i d o 
á d i v e r t i r n o s , po r g u s t o de resp i ra r csír.:» 
v i e n t o s cargados de p o l v o , n i p o r a d m i r a r es-
tos campos s in v i d a , quebraduras y jpTariiék-fi 
envue l tas en h á l i t o de m u e r t e , s ino que be-
mos ven ido á hacer P a t r i a ; s í , noe r ido lec-
t o r , á dar r iqueza á nues t r a t i e r r a , enricf-nc-
N o cor r ie ron menos de dos horas, cuando eicndonex? nosotre>s po r el t raba jo , v e n c i c n -
d i e r o * po r conc lu ida l a discuta, c¡ue á ratos (1o JoS o b s t á c u l o s y abro jos que da esta t ic 
l l e g ó á agr i a r se . 
A l cabo, d o ñ a Rosa j u r ó y p e r j u r ó que no 
p o d í a economizar m á s que una cosa: la me-
sada de la A s o c i a c i ó n M a t r i t e n s e de C a r i -
dad . 
Y D . Jac in to tampoco h a l l ó o t ro gas to su-
p r i ) n i b k ' s ino la s u s c r i p c i ó n á E L DKHATK. 
D. Jac in to , h ic ie ra sus m i l l o n e s en Cuba , 
duran te la g u e r r a . N o es e x t r a ñ o , pues , que 
tuviese en dorada j a u l a u n m a g n í f i c o lo ro . 
E l cua l , con la a l g a r a b í a de la d i s c u s i ó n , 
d e s p e r t ó s e de la somnolencia h a b i t u a l á que 
le condenaban los a ñ o s , y r o m p i ó á croa jar : 
*¡ V i v a Cubo l i b r e !D 
A l o í r l o , d o ñ a Rosa d u d ó t a m b i é n s i p o d r í a 
ahorrarse el chocolate d e l l o r o , ó , a l menos, 
los bizcochos. 
A U L O 
EL VIAJE DEL KAISER 
P O R T E L f i G R A K O 
L l e g a d a á B a r n a i 
RKRNA 6. 20,50. 
E l Ka i se r , d e s p u é s de d a r gracias á las 
a u t o r á l a d . s por el c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o de 
,:a< ha ^ l o ob je to , s a l i ó de Z u r i c h á las 
once y e incuen ta y siete de l a m a ñ a n a , s ien-
do ac lamado po r n n g e n t í o i nmenso . 
o el Hmperador á b'erna á las t í o s y 
1 ; ,, s iendo s e ñ a l a d a su l legada p o r sal-
vas de a r t i l l e r í a . 
A l apearse fué sa ludado p o r e l pres iden-
te de la F e d e r a c i ó n h e l v é t i c a , y p o r e l m i -
n i s t r o a l e m á n en esta c a p i t a l . 
Se d i r i g i ó a l pa lac io p rc s i e to i c i a l , s i endo 
m u y a d a m a d o p o r el p ú b l i c o que l l enaba 
por comple to las v í a s d e l t r ayec to . 
C o n L r a e l E m p e r a d o r . 
ZURTCH 6 
r r a i n g r a t a á los que ¡ a y ! c o n t r i b u í m o s , 
a c r e c e n t á n d o l o s , 0011 nues t ras mise r i a s y f a l 
t a d e u n i ó n . 
B E R S A N D I N 
M e l i l l a y Sep t i embre , i g i s 
INFORMACION COMENTADA 
E L P O L I C I A B E R N B L 
15,25. 
Circula el rumor de que los dos d e l c n i -
nás o< 1 ft Po l i c í a eran anarepi isLis que i n -
n n t rhan atentar contra la tida 4 e l Empera-
dor -Oiillenno. 
P O R T l i l . f i G R A F O 
E n o o m í í í S c s d i E í d c o n l o s b s : m ^ H o s a 
PARÍS 6. 17,45. 
E l p e r i ó d i c o Par is H i d i p u b l i c a una irA 
t e r e s a n t í s i m a i n f o r m a c i ó n que e s t á s ú ndd 
m u y comentada , r e l a t i v a al a sun to pol ic ía* 
co, ejue es l a c o n v e r s a c i ó n de l d r i . 
A s e g u r a d i c h o d i a r i o que e l p o l i c í a Per* 
ne l es m u y couocido en e l m i n i s t e r i o del I m 
t e r i o r con e l nombre ele M i c h a u x , el suye 
p r o p i o . 
E n la i n f o r m a c i ó n se c i t a á u n t a l N u , qtf? 
no es o t r o que M i c h a u x , del cua l se dice 
que se ha l l aba en r e l a c i ó n con Poauot , Car-
n ie r y d e m á s apaches, y s e r v í a de iútenne-
d i a r i o en t r e los bandidos de a u t o m ó v i l y 
l a P o l i c í a encargada de persegui r los . • 
A s í se e x p l i c a ahora que se haya pp îdo 
hacer l l ega r a l g u n a s car tas y 1 , 
p u p i t r e s de los jefes ele la Policía, 
M i c h a ü x avisaba á los bandidos fle cnam 
tas medidas se t o m a b a n para su c o l i n a y 
t e n í a g r a n e m p e ñ o en que é s t o s no í iu r an 
cogidos v i v o s , para que a l dec la ia r no 1* 
descubriesen á é l . 
S i : t v a l o r e n l o s C e n t r o s o f io2a !as< 
PARÍS 6. 2.̂ ,10. 
E n los centros of ic ia les , no se da n i n g ú n 
v a l o r , n i se concede i m p o r t a n c i a á las, d é d a < 
raciones d e l p o l i c í a B e r n e l , respecto á la iij,< 
tc-ligencia en t re los bandidos Ponno t y Oar* 
n i c r , con los encargados de persegui r les . 
A s e g u r a n que I l e r n e l h a s i d o pfocetads 1̂  
rias veces por estafa. t 
^Sábado 7 de Septiembre de 1912. E L . D E S A T E AñoII.-Num.3lO 
íiflLEríisiw m í e 
E N 
i fliiiéjE s o s a 
POR TKLÉGRAI'O 
tüP. N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BILBAO 6. 13,10. 
T e f t í a d n i g a d a se l i a declarado n n v i o l e n -
t o incend io en l a casa n ú m . 44 de l a cal le 
i t n r r i b i d s , en c u y a p l a n t a baja se ba i laba 
i n s t a l a d o u n a l m a c é n de sosas. 
E l voraz e lemento t o m ó desde luegfo g r a n 
Inc remen to , á pesar de los esfuerzos de los 
¡ b o m b e r o s , quedando p o r c o m p l e t o destruida 
] a l i n c a . 
B o u n o de los pisos b a b i t a b a n t res f a m i -
l i a s de obreros, con sus b i j o s , que ya. esta-
b a n acostados, p n d i e n d o l u i i r cuando y a las 
i l a m as Uceaban á l a l u i b i t a c i ó n . 
T o i l o su modesto a jua r l i a quedado des-
t r u i d o , d e j á n d o l o s en l a m i s e r i a , pues baa 
perd ido basta las ropas. 
Las p é r d i d a s en l a í á b r i c a se c a l a r í a n en 
Vinas 20.000 pesetas. 
C S e p i t á n úoi E j é r o ü O y o o n d a n a d o . 
BII.HAO 6. 16,35. 
l ía t e r m i n a d o e l proceso que se i n s t r u y o 
Contra el c a p i t á n d e l r e g i m i e n t o de Care l i ano 
T>. Jo .s í Castelo, con m o t i v o de que h a l l á n -
dose encargado de l fuer te de l Scrantes , se 
f u g ó de l m i s m o , h u y e n d o á A m é r i c a , u n 
m ú s i c o m i l i t a r , preso por g r i t a r « ¡ V i v a la 
[ R e p ú b l i c a !». d u r a n t e u n m i t i n que se c e l e b r ó 
e n e l f r e n t ó n K u s k a l d u n a . 
E l c a p i t á n genera l ha aprobado l a senten-
cia. 
Es t a condena a l c a p i t á n á c u a t r o meses 
de arres to y le r e t i r a e l cargo de jefe de d i cho 
fuer te . 
E l d o s o a n s o d o m i n i c a ? . 
BILBAO 6. 22,45. 
£1 goernador ha contestado a l Sr . Canale-
j a s á l a p r e g u n t a que el jefe del G o b i e r n o 
hab la conferenciado c o n e l pres idente de l 
Consejo, q u i e n le c o m u n i c ó que e l p r ó x i -
m o lunes v e n d r á á San S e b a s t i á n . 
D i ó d e s p u é s cuenta de l t e l eg rama que ano-
che r e c i b i ó y en el c u a l l e anunc iaba el se-
ñ o r Canalejas su v ia j e para p r o n u n c i a r e l 
d iscurso de ape r tu ra de l Congreso de la t u -
berculos is y le ind icaba que e l m i n i s t r o de 
Es tado se encargara d e l de c l ausu ra , como 
le h a b í a ped ido la C o m i s i ó n o rgan izadora 
en l a v i s i t a que le h i z o , a c o m p a ñ a d a po r los 
d i p u t a d o s á Cortes vSres. L i z a s o a i n y V e g a 
de Seoane. 
A n u n c i ó el Sr . G a r c í a P r i e t o que e l R e y 
r e g r e s a r í a a q u í e l d o m i n g o por l a m a ñ a n a . 
I ' n pe r iod is ta f r a n c é s p r e g u n t ó a l m i n i s t r o 
s i era c ie r to que E s p a ñ a h a b í a pedido la des-
t i t u c i ó n de l R a i s n h , y e l Sr . G a r c í a P r i e t o 
c o n t e s t ó : « E s t e es el i n f u n d i o d e l d í a . E l 
R a i s u l i e s t á en T á n g e r y ha v i s i t a d o a l encar-
gado de Negocios de E s p a ñ a . » 
H a b l a n d o de las negociaciones , d i j o : 
« E s t o y pendiente de unos datos t é c n i c o s de 
A d u a n a s , para t r a t a r l o re lac ionado c o n l a 
nueva f ó r m u l a de las A d u a n a s de M a r r u e -
cos. Creo que, m a ñ a n a ó pasado, p o d r é ha-
b l a r con el embajador de F r a n c i a . » 
vSe le v o l v i ó á p r e g u n t a r sobre l a firma del 
T r a t a d o y r e p i t i ó que esperaba se firmara 
a q u í . 
I n t e r r o g a d o po r u n pe r iod i s t a f r a n c é s s i , 
a u n d e s p u é s de la sal ida de l R e y , po r haber 
t e r m i n a d o la j o rnada , p o d r í a el m i n i s t r o que-
darse a q u í para firmar e l T r a t a d o , c o n t e s t ó 
3 3 ÜST J L xa isr ¿A., 
X X I I I COflG^ESO 
EÜCñRÍSTICO JKTEHflñCIOrlñli 
( L l e g a d a de l a p e r e g r i n a c i ó n e u c a r í s t i c a 
e s p a ñ o l a , e l 10 de Sep t i embre , a l m e d i o d í a . 
Sa l ida , e l l ó de l m i s m o mes , po r l a e s t a c i ó n 
d e l S u r . ) 
« S ó l o h a y una V i e n a en e l m u n d o » , dide 
u n adagio a u s t r í a c o , y p o r é l se puede sacar 
la i u i p o r t a n c i a de esta c i u d a d i m p e r i a l , ca 
p i t a l p o l í t i c a de dos Estados . • 
E l v ienes es m u y c a r i ñ o s o y execs ivamen 
te afable, con n a t u r a l g race jo y buen h u m o r 
L o que m á s d i s t i n g u e a l h a b i t a n t e de V i e n a 
es u n c o r a z ó n de o r o , s^bre todo cuando d t 
obras de ca r idad se t r a t a . S u r e l i g i o s i d a d y 
su g r a n a m o r a l E m p e r a d o r son t a m b i é n p r o 
verbia les . 
L a t empera tu ra es baja en gene ra l , pero 
m u y agradable á p r i n c i p i o s de o t o ñ o . 
L a é p o c a me jo r es e l mes de Sep t i embre . 
S u p o b l a c i ó n es de 2.107.9S1 hab i tan tes , 
c a t ó l i c o s en su inmensa m a y o r í a . 
Su s i t u a c i ó n es m u y favorab le , gracias a i 
, D a n u b i o , que hace que sea l a c i u d a d comei -
nega t i yamen te , ag regando que t e n í a ademas c i a l é i n d ¿ s t r i a l m á s i m p o r t a n t e d e l I m p e -
que as i s t i r con el pres idente d e l Consejo y | Jgjj 
A t r a v i e s a l a p o b l a c i ó n u n a r ed comple t a 
de canales, surcados p o r preciosos v a p o r c i -
tos , que haocn los recor r idos á precios m u y 
e c o n ó m i c o s . 
E l o r i g e n de l a p o b l a c i ó n es c e l t a ; pero 
s u i m p o r t a n c i a como c a p i t a l n o e m p e z ó has-
t a l a d o m i n a c i ó n r o m a n a , e n é p o c a de Ves-
Ios m i n i s t r o s de l a G u e r r a y M a r i n a á las 
fiestas de l cen tenar io de las Cor tes de C á -
d i z , en las cuales h a b r á u n d í a banquete 
y velada p a r l a m e n t t r i a , o t r o banquete y 
velada m i l i t a r y o t r o baquete y velada 
c i v i l . E l cua r to d í a i r á e l R e y á Jerez y e l 
Pue r to . 
A C C I O N C A T O L I C A 
le d i r i g i ó sobre e l descanso d o m i n i c a l , que ^ ^ las f i s i o n e s afr icanas , en E i n s i e l d e n , 
é s t e no se c u m p l e en B i l b a o y pueblos l i - baj0 ]a presidencia h o n o r a r i a de l r e o v e r e n d í s i -
m í t r o f e s , por considerarse fer iados los d o - . m(> pbad ^ loi . Benedict in0S) D . T o m á s Bos-
i n i n g o s en Por tuga le t e , donde los e s t a b l e c í - 1 s a r t 
n i i e ñ t o s e s t á n abier tos aquel los d í a s s ien- • ^ la s e s i ó n i n a u g u r a l se e n v i a r o n tele-
do a s í que Las A r e n a s , San tu rce , Sestao, 1 nias de adheS¡(')n y homena je á Su S a n t i -
Baraca ldo y otros pueblos se « ^ f l e r a n ^ j ^ ^ ^ ^ j ^ ^ 
per jud icados en sus intereses c o n e l c ier re ; Cassett prot t .c torcs de i a A s o c i a c i ó n , 
j n i e n t r a s é s t e no se c u m p l a en Por tuga le t e . H e . c] t c x t o de l t e i eg rama d i r i g i i 
pas iano. 
Después de los romanos , s u f r i ó , sticesiva-
mente , las dominac iones de los godos, l o n -
gobardos, v á n d a l o s , h u n o s , rugos y b á v a r o s . 
1 Se puede dec i r que e m p e z ó á ser cap i t a l 
A d e m á s de los Congresos c a t ó l i c o s qne i m p e r i a l con Feder ico Barba r ro j a (1142). 
ayer destacamos de l a m u c h e d u m b r e de ellos t. n n i n g u n a o t ra p o b l a c i ó n se a c l i m a t a el 
ahora celebrados ó que se ce lebran en el forastero con t an ta p r o n t i t u d , s i n t i é n d o s e co-
m u n d o , otros merecen nombra r se po r su e x - j m o «en c a s a » , y a l tener que abandonar á 
t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a . Ta les son : I I C o n - ¡ v i e n a n o encuent ra m á s que pa labras de 
greso de la A s o c i a c i ó n de San Pedro C lave r a labanza para t a n h o s p i t a l a r i a c a p i t a l . 
I G L E S I A S 
E x i s t e n en V i e n a unas 150 ig les ias , 230 
cap i l l a s , 30 conventos de hombres , 38 de m u -
jeres y va r io s Semina r io s . Ue o r d i n a r i o , hay 
misas desde las c inco de l a m a ñ a n a . 
E l t e m p l o p r i n c i p a l es la Ca tedra l de San 
Es teban , m a g n í f i c o ed i f i c io fundado en 1144 
Bf luor i e r o p e n i í n a . 
BILBAO 7. 1,25. 
E l delegado de H a c i e n d a de esta p r o v i n -
c i a , D . A t i l a n o N ú ñ c z , ha fallecido r e p e n l i -
namen te 
Su San t idad a l Congreso C l a v e r i a n o 
« C o n d e s a M . Teresa L e d ó c h o w s k a . 
E i n s i e l d e n . 
o ñ o r ' P01- E n r i q u e I I . L a l o n g i t u d de la nave cen-
p t r a l es de 10S me t ros y su a n c h u r a de 27. 
L a a l t u r a de la to r r e p r i n c i p a l es de 139 me-
t ros . J u n t o á esta t o r r e e s t á l a pue r t a g i g a n -
te , l l amada a s í porque en sus excavaciones 
Santo Padre agradece filial y devo to b o r n e - e n c o n t r ó u n esqueleto g igantesco , de é p o -
naje celadores y celadoras de San Pedro Cla-Íca a n t e d i l u v i a n a . E n el piSo super io r de la 
Hace varos d í a s , l a s e ñ o r a d e l delegado j ver , reunidos Congreso po r las M i s i o n e s d e j t o r r e e s t á el « o b s e r v a t o r i o » , s i t i o desde el 
s u f r i ó u n a c a í d a , á consecuencia de ^ cua i j A f r i c a , y da á todos los congregados i m p l o - Gnai con templaba e l avance d e l asedio e l ge-
se f r a c t u r ó u n a p i e r n a , r a z ó n p o r l a que 
guardaba cama. 
E '.ta noche, el delegado se ha l l aba a l bor-
de d e l lecho ocupado po r su esposa, conver-
sando c o n l a paciente , cuando de i m p r o v i s o 
d e s p l o m ó s e a l suelo 
A los g r i t e s de la s e ñ o r a acud ie ron las per-
sonas de l a f a m i l i a y cr iados, que t r a t a r o n 
de a u x i l i a r á D . A t i l a n o . Desgrac iadamente , 
cuan tos a u x i l i o s se le p r o d i g a r o n r e su l t a ron 
ineficaces, pues e l Sr . Ñ ú ñ e z h a b í a fa l lec ido 
r epen t inamen te . 
L a escena desarrol lada fué d o l o r o s í s i m a 
E l c a d á v e r de l Sr . N ú ñ e z s e i ú embalsa 
m a d o y t ras ladado á G a l i c i a , s u t i e r r a n a t a l , 
donde r e c i b i r á c r i s t i ana s e p u l t u r a . 
L.a s e s i ó n m u n i o i p a ! . 
BILBAO 6. 23,55. 
L a s e s i ó n celebrada h o y en el A y u n t a 
m i e n t o ha sido m u y m o v i d a , r e g i s t r á n d o s e 
algunos incidentes. 
E l concejal r epub l i cano C o t e r i l l o i n t e rpe -
l ó a l a lcalde , a c u s á n d o l e de haber ced ido á 
los Reyes el palco m u n i c i p a l de l t ea t ro de 
A r r i a g a para que presenciasen e l beneficio 
de M a r í a Guer re ro y Fe rnando D í a z de M e n -
doza. 
D e s p u é s el a lcalde t u v o a lgunas palabras 
con e l concejal nac iona l i s ta .Sr. L a T o r r e , 
q u i e n p r o t e s t ó de que e l alcalde hubiese au-
to r i zado e l acta de la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
celebrada á r a í z de la c a t á s t r o f e de Bermeo, 
po r entender que l a c i tada acta no reflejaba 
exactamente la ve rdad de lo o c u r r i d o . 
rada b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . ¡ n e r a l S t a r h c m b e r g , en l a g u e r r a con t ra los 
CARDENAL MKRRV DEL VAL .» tu rcos (16S3). E n l a fachada N o r t e e s t á l a 
— E l Congreso de los j ó v e n e s c a t ó l i c o s de | pue r t a de l Obispo , con las estatuas de Jaso 
E L G J - I R I S X J 
M Á S C A D A V E R E S 
P O R T E L E G R A F O 
T r a b a j o s d e s a l u a m e n i t a . 
LENS 6. 14,15. 
Se han r i -amulado los t raba jos de salva-
m e n t o cu l a m i n a Clarence . 
t ñ á s v i c t i m a s . 
BETIIUNE 6. 19,05. 
H a s ido ba i lado e l c a d á v e r de l ingen ie -
r o M . D ü p o n y de dos salvadores . 
L o s t res perec ieron asf ix iados . 
a n 
CONFERENCIA TELEGRAFICA 
SAN SEUASTIAN 6. 20,35. 
E s t a m a ñ a n a se ha celebrado en e l m i -
n i s t e r i o de jo rnada la acos tumbrada recep-
c i ó n d i p l o m á t i c a de los v ie rnes , as i s t iendo á 
el la los embajadores de F r a n c i a y Rus i a , 
y los encargados de Negocios de A u s t r i a , 
C o l o m b i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a y e l N u n -
c io de Su San t idad . 
E l m i n i s t r o de Es tado y el emba jador de 
Franc ia conferenc ia ron separadamente , t r a -
tando de los asuntos de Mar ruecos , pero s i n 
abe ldar l a c u e s t i ó n de la f ó r m u l a r e l a t i va 
a l t r á n s i t o de las A d u a n a s , porque e l s e ñ o r 
G a r c í a P r i e to espera r e c i b i r a l g u n o s datos 
de c a r á c t e r t é c n i c o para resolver e l asunto . 
E l encargado de Negocios de A l e m a n i a es-
c r i b i ó desde Znrauz a l Sr . G a r c í a P r i e t o , d i -
c i é n d o l e que no p o d í a as i s t i r á la r e c e p c i ó n , 
p o r encontrarse enfermo. 
D u r a n t e el d í a de hoy han c o n t i n u a d o las 
pruebas e l i m i n a t o r i a s del concurso de l a « m -
ténnis. 
H a quedado d e f i n i t i v a m e n t e u l t i m a d o el 
p r o g r a m a de r a i d m i l i t a r de l concurso h í -
pico . 
¿ T o m a r á n par te los r e g i m i e n t o s de B o r b ó n 
Farneaio , E s p a ñ a , A l b u c r a . T u l a v c r a v A l -
fonso X I I I . y 
K n S o h r,atnilla1 f o r m a r á n u n o f i c i a l , u n 
Jsaigento, u n cabo y tres soldados. 
i^a prueba c o n s t a r á de dos pates- recor r i -
do de campo y recor r ido de o b s t á c u l o s 
L a p r i m e r a se e f e c t u a r á en ear ie te ra v 
m o n t e , con marcha de 40 k i l ó m e t r o s 7 
A la l legada de cada p a t r u l l a dfescaflshrfi 
e ganado , y I n c ^ o l u i r á n el r e c o r r o ¿'e 
o b s t á c u l o s en la p i s t a . 
S. M . la Re ina C r i s t i n a es tuvo esta tarde-
eu el nuevo A s i l o Re ina V i c t o r i a , v i s i t a n -
do las dependencias cons t ru idas hace dos 
a ñ o s , y haciendo grandes e log ios de las 
obras l levadas á cabo. 
D e s p u é s de las cua t ro de la t a rde regreso 
á M i r a m a r . 
E n e l m i n i s t e r i o de j o r n a d a r e c i b i ó , á la 
hora de cos tumbre , el Sr . G a r c í a P r i e t o , á 
los representantes de la Prensa'. 
E l m i n i s t r o c o m e n z ó man i fe s t ando que 
la d i ó c e s i s de Mes ina . 
POR TELEORAPO 
M a n g í n a v a n z a . 
TÁNGER 6. 14,20. 
E l coronel M a n g i n avanza con s u c o l u m -
na hacia M a r r a k c s h , e s p e r á n d o s e que l l e -
gue m a ñ a n a , á p r i m e r a h o r a . 
R o g r a s o d a L y a u t e y . 
C A S A B L A N C A 6. 16,10. 
T:i general L y u i t e y ha regresado anoche 
de Mczcba-ben-Abour . E l gene ra l F rancs 
m i s g o t t , Feder ico el G lo r io so y Feder ico el 
Ba ta l l ador . E n e l a l t a r m a y o r h a y preciosas 
cuadras que representan á San Es teban , San 
F l o i i á n , vSan Roque , San L e o p o l d o y San Se-
b a s t i á n . 
E l tesoro se encuent ra en l a ac tua l idad 
l a c a p i l l a de San Juan B a u t i s t a . F u é funda-
do por el a r ch iduque Rodo l fo I V , que r e g a l ó 
u n a preciosa cruz de o r o m a c i z ó , c o n m a g -
n í f i ca p e d r e r í a . 
J u n t o a l m o n u m e n t o d e l E m p e r a d o r Fe-
der ico I I I h a y u n precioso a l t a r , r ega lo del 
c i t ado E m p e r a d o r . E n esta Ca tedra l e s t á n 
enterrados muchos h o m b r e s c é l e b r e s , en t re 
el los e l Cardena l Rauscher . T a m b i é n pueden 
v i s i t a r se los panteones de los a rch iduques 
do A u s t r i a , o n c o n t r á n d o s e l a bajada .en e l 
p re sb i t e r io . 
E l ó r g a n o es m o n u m e n t a l , y e s t á r epu tado 
_ como el m a y o r de todo e l I m p e r i o . L a s i l le -D e m p e r e y , que , como es sabido, v a á reem-1 ría ^ W > ¿ de y 
plazar á M o i n i e r , s e r á r e c i b i d o p o r e l gene-
r a l D i t t e , q u i e n le h a r á en t r ega d e l m a n d o 
de las fuerzas. 
Q t r o c o m b a t e . 
TÁNGER 6. 17,15. 
E l coronel B r o n d e l a r d , que se ha l l aba á 
10 k i l ó m e t r o s a l S u r d e l c a m p a m e n t o de 
Mezcha , ha s ido s o r p r e n d i d o y atacado á 
las dos de la noche p o r va r i a s fracciones 
de sebais disnersos. Cuando a m a n e c i ó t o m ó 
en t re siis ta l las pueden d i s t i n g u i r s e las ca-
bezas de los doce p r i m e r o s Obispos de V i e -
na. E l p ú l p i t o es u n a hennosa ob ra de ar te 
de l s i g l o x v . 
D e n t r o de la Catedra l ?e encuen t r a e l m o -
n u m e n t o á S t a r h e m b e r g , e l defensor de 
V i e n a . 
E n el e x t e r i o r e s t á e l p ú l p i t o desde donde 
p r e d i c ó San Juan de K a p i s t r á n . 
.S'fln Pedro (en l a P e t e r p l a t z ) . — E n este ed i -
l a ofens iva , b a t i é n d o l e s c o n é x i t o , pues los fici0 se ha- p r c t e n i d o i m i t a r á San Pedro, de 
asal tantes de ja ron eu e l c a m p o muchos R o m a 
m u e r t o s . D e s p u é s , las t ropas francesas les 
persiguieron hasta 25 k i l ó m e t r o s de l cam-
pamento . 
F ' a í i c i t a o i a n e e p a r i o d i e t í o a s a 
PARÍS 6. 20,25 
L o s p e r i ó d i c o s f e l i c i t a n v i v a m e n t e a l Go-
b i e r n o y a l res idente gene ra l po r e l acuer 
do de marcha r sobre M a r r a k e s h , hecho que 
creen s e r á de i m p o r t a n c i a i n m e n s a en l o 
referente á l a p a c i f i c a c i ó n de Mar ruecos 
S e g ú n L ' A el i o n , l a c o l u m n a M a n g i n va 
ya c a m i n o de M a r r a k e s h , donde l l e g a r á ma-
ñ a n a por la ta rde . 
L e P e t i t P a r i s i é n dice que las negocia-
ciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s se h a n suspendido 
v i r t u a l n i e n t e basta t a n t o que se acuerde la 
c u e s t i ó n r e l a t i v a á l a a c t i t u d de los c ó n s u -
les e s p a ñ o ñ l e s de M a z a g á n y de M o g a d o r . 
O i o e " L e T e m p s " . 
PARÍS 6. 21,4 .̂ 
L e Temps dice que h a y c o n t r a d i c c i ó n en-
t re Jas declaraciones amis tosas del G o b e r -
n ó e s p a ñ o l y l a ausencia de satisfac ,:.ones 
á Frauda por l a a c t i t u d de los asentes es 
p i f i ó l e s . 
N i e l R e y n i el G o b i e r n o e s p a ñ o l — a g r e -
ga—quie ren con F r a n c i a con f l i c to a l g u n o . 
Por l o m i s m o la o p i n i ó n p ú b l i c a francesa 
qu i s ie ra saber p r o n t o p o r q u é los agentes 
subal te rnos e s p a ñ o l e s en Mar ruecos ob ran 
en con t r a de estas in t enc iones , t a n c la ra -
men te af i rmadas ed M a d r i d . 
T e r m i n a d ic iendo el re fe r ido p e r i ó d i c o 
que^ antes de firmarse el T r a t a d o deben dar-
se á F r a n c i a francas y leales satisfacciones. 
C o n t r a t o r p o r i e r r a á C a s « b 1 a s i c a . 
TOLÓN 6. 23,10. 
L o s co iv t ra torncdero ; P o i g n a r d y Sabreta-
ckc zarparon para Casablanca, para v i g i l i a 
la costa é i m p e d i r el con t rabando de gue r ra . 
E>T A M S T S R ^ M 
EL SÉPTIMO CONGRESO 
DE SEGUROS DE VIDA 
POR TELEORAPO 
AMSTERDAM 6. 23. 
E l s é p t i m o Congreso i n t e r n a c i o n a l t é c n i c o , 
de Seguros de V i d a , y o t ras cues t iones finan-
cieras, que acaba de r e u n i r s e en esta ca-
p i t a l , ha e leg ido pres idente a l S r . M a l a -
guer y secre tar io de h o n o r a l Sr . H u u e n s , 
delegados oficiales de E s p a ñ a y C h i l e , res-
pec t ivamente , p o r ser estas dos naciones las 
ú n i c a s de raza e s p a ñ o l a represetnadas en d i -
cho Congreso. 
L a pres idencia de honor , l a o c u p ó e l m i -
n i s t r o de Estado de H o l a n d a , c e l e b r á n d o s e 
á p ^ S E S : B A J O EL PATRONAT*DEL ^ Í U -
H ^ n d a y S í ^ a . 0 3 " " " ^ de C h i l le en 
EM C U A R T A P L A N A , 
E L D I A E N E L A Y U N T A M I E N T O I N F O R 
M A C I O N E S E C L E S I A S T I C A S . L A R E C A M * 
D A C I O N . B O L S A D E L T R A B A J O . R E U Q , 0 
S A 3 . E S P E C T A C U L O S . R U U , 0 • 
L e o p o l d o I fué su fundador , y se cons-
t r u y ó en 1702, s e g ú n los p lanos de Fischer 
v o n E r l a c h . 
L o s frescos de l a c ú p u l a son de R o t h m e -
yer . E l a l t a r m a y o r es de A l t o m e n t e . 
San M i g u e l (calle de G r i n z i n g e r s t r a s z e ) . 
Este t e m p l o es u n o de los m á s a n t i g u o s de 
V i e n a . Se c o n s t r u y ó en 1220. 
Cuen ta con muchos y m u y interesantes 
en t e r r amien tos , en t re el los e l de P i e t r o M e -
tastasio, poeta de Car los V I . 
Capuch inos (en e l N e u e r M a r k t ) . — I g l e -
sia fundada po r e l E m p e r a d o r M a t í a s . E n 
este t e m p l o e s t á e l p a n t e ó n de los E m p e r a -
dores y P r í n c i p e s . 
Merece ser v i s i t a d o , po r los preciosos sar-
I Z l c s i a de S c h o l i c n (en l a F r e i n n g ) . — - E l 
a l t a r m a y o r t i ene mosaicos de Sebas t ian i . 
E n esta ig les ia e s t á n enterrados e l genera l 
S t a r h e m b e r g y e l d u q u e I n s o m o r g o t t , fruí-
dador de la m i s m a . 
San ] u a n N e p o m u c e n o (en Ta Praters-
t rasse) .—No lejos de l a S inagoga . Los fres-
cos de l i n t e r i o r son de F ü h r i c h . E n u n o de 
los al tares h a y u n cuad ro de K u p p e l w i e s e r . 
Son Car los (en l a K a r l s p l a t z ) . — C o n s t r u i -
da en 1637, p o r e l E m p e r a d o r Car los V I , 
en recuerdo de l a peste que a s o l ó l a pobla-
c i ó n . L l a m a n l a a t e n c i ó n l a c ú p u l a y W f 
torres (33 m e t r o s ) , en f o n n a de co lnu inas 
d ó r i c a s . E n el i u t e r i u r e s t á e l m o n u m e n t o 
a l poeta C o l l i n . 
Minpritqs (en l a M i n o r i t e n p l a t z ) . — T a m -
b i é n conocida con el n o m b r e de Santa M a -
r í a de l a N i e v e (Santa M a r í a i m Sebnee) . 
E l mosaico de la Cena fué costeado por el 
Vituperador F e r n a n d o , y c o s t ó 400.000 flo-
r ines . E n e l i n t e r i o r se encuen t ra t a m b i é n 
u n m o n u m e n t o a l poeta Metas tas io . Des-
de 1784 este t e m p l o es i g l e s i a nac iona l i t a -
l i a n a . 
L o r c f o . — C a p i l l a c o n s t r u i d a en 1789. A q u í 
se conservan , en u n a caja , los corazones 
de todas las personas que h a n per tenecido 
á l a F a m i l i a r ea l . 
M O N U M E N T O S Y C U R I O S I D A D E S . 
U n paseo po r e l R i n g y sus bulevares ser-
v i r á para que nos demos idea de los p r i n c i -
pales m o n u m e n t o s de V i e n a . E n el Schot ten-
riug e s t á e l precioso ed i f i c io de l a Bolsa . 
Pasando po r el F r a n z e n r i n g veremos l a U n i -
ve r s idad , e l A y u n t a m i e n t o , e l t ea t ro Impe-
rial, e l P a r l a m e n t o y e l Pa lac io de J u s t i -
c ia . L a m a y o r pa r t e de los Museos se en-
c u c n t i . ü i en el B u r g r i n g , a s í como e l m o -
n u m e n t o á M a r í a Teresa. E l O p e r n r i n g cuen-
t a r o n la A c a d e m i a de Bel las A r t e s , e l pala-
cio de l ar h i d u q u e A l b e r t o y el t ea t ro ae la 
Opera . E n i l K a e r t h n c n i n e s t á la plaza de 
Schwarzenbe rg y e l pa lac io d e l a r c h i d u q u e 
V í c t o r . L a plaza de Bee thoven se encuent ra 
en el K o l o w r a t r i n . E l P a r k R i n g cuenta con 
los j a r d i n e s de S t a d t - P a r k , e l de la Sociedad 
de h o r t i c u l t u r a y e l pa lac io d e l a r c h i d u q u e 
C m l l e r m c . 
I ' i n a l n v n t e , en e l S t u b c n r i n g e s t á e l M u -
s..o d " A r t ^ s é I n d u s t r i a s y las puer tas mo-
n u m c n U ' l c s de Franc i sco J o s é y de A s p e r n . 
E l I ' a lac ic i m p e r i a l es u n c o m p l e j o de ed i -
ficios, pa t ios y plazas. Su f u n d a c i ó n da ta de l 
s i g l o XIII . Pasando po r la pue r t a de la guar-
d i a se l l ega á la plaza e x t e r i o r de l Palacio , 
en l a que se encuen t ra u n a de las c a p i -
l l a s . 
E n l a ro tonda e s t á e l Tesoro , en donde 
se cus tod ian las a lhajas pa r t i cu l a re s de la fa-
m i l i a Rea l , las i n s i g n i a s de la c o r o n a c i ó n y 
las r e l i qu i a s d e l a n t i g u o r e ino r o m a n o . 
E n l a cap i l l a d e l p a t i o de Schweize rhof 
h a y o t r o tesoro c o n preciosas j o y a s a r t í s t i -
cas de m u c h o m é r i t o . 
L a f a m i l i a i m p e r i a l h a b i t a ac tua lmen te e l 
B u r g n e a n b a n , pa lac io c o n s t r u i d o po r Hase-
nane y Semper . 
L a b ib l io teca de pa lac io con t i ene m á s dt» 
50.000 l i b r o s , 26.000 p l anos y preciosa colec-
c i ó n de incunab les . 
L a va r i edad de escu l tu ras y p i n t u r a s de 
v a l o r que enc ie r ran los palacios r e a í e s es 
t a n g rande , que conv iene serv i rse para v i s i -
t a r los de g u í a s especiales. 
E u el b a r r i o de L e o p o l d s t a d t e s t á e l Pra-
te r , pa rque de recreo d e l p u e b l o de V i e n a , 
los bai les populares y cos tumbres t í p i c a s de 
l a p o b l a c i ó n . 
Es te parque es de o r i g e n m u y a n t i g u o , 
s i b ien no fué a b i e r t o a l p ú b l i c o hasta e l 
E m p e r a d o r J o s é I I . 
Las fechas para v i s i t a r los m o n u m e n t o s 
y cur ios idades de V i e n a , d u r a n t e e l C o n 
greso E n c a r í s t i c o , s e r á n las s i g u i e n t e s : 
i .0 L a c r i p t a " impe r i a l de l a ig l e s i a de los 
Capuch inos , d í a s 13 y 14 de Sep t i embre 
2.0 E x p o s i c i ó n de A r t e c r i s t i a n o , Museo 
a u s t r í a c o , W o l l z e i l e p r o l o n g a d o , de nueve 
de l a m a ñ a n a á c inco de l a ta rde , desde e l 
7 a l 14 y desde e l 16 a l 18 
3.0 E x p o s i c i ó n de t rabajos y m i n i a t u r a s 
referentes á la l i t u r g i a y á l a e n s e ñ a n z a de l 
Catec ismo, B i b l i o t e c a de la Casa I m p e r i a l , 
p laza de Sa in t Joseph, de nueve de l a m a ñ a 
na á dos de la t a rde . 
4.0 E x p o s i c i ó n de d i b u j o s a l l á p i z de ca 
r á c t e r r e l i g i o s o ; A l b e r t a , pa l ac io d e l a r c h i 
d u q u e Feder ico , todos los lunes y jueves d e l 
mes de Sep t i embre , y los d í a s 13, 14 17 y 18 
de l m i s m o , de nueve de l a m a ñ a n a á dos 
de l a ta rde . 
( Ind i spensab le l a p r e s e n t a c i ó n de l a pape 
l e t a especial que se f a c i l i t a r á á los congres is -
tas en las oficinas d e l Congreso . ) 
5.0 A r s e n a l y M u s c o de l E j é r c i t o , X d i s -
t r i t o , d e t r á s de l Parque de M a r i e Josephe; 
los lunes , los mar t e s , 10 y 17 de Sep t i embre , 
c ó f a g o s que encier ra . E l m á s no tab le es el • y los jueves , de nueve de l a m a ñ a n a á una 
m o n u m e n t o á M a n a Teresa , p royec to de de l a t a r d e . ios m i é r c o l e s , e l v i e rnes 13 d e 
Jlaltasar M o l í . , 1 S e p t i e m b r e y los s á b a d o s , de una á c inco de 
Afrus inos cal le de Ag t i s t i ne r s t r a sze j u n - | l a t a rdc ( A u t o r i z a c i ó n especial , f ac i l i t ada 
to a l 1 a l a c i o ) . - C o n s t r u c c i ó n g ó t i c a de l si-1 g r a t u i t a m e n t e en las oficinas de l Congreso.) 
6.° A r c h i v o s de l Es t ado y de l a Casa I m g l o x i v . L a to r r e p r i m i t i v a se d e s t r u y ó en 
el i n c e n d i o de 1848. E l a l t a r m a y o r es de-
b ido á H a l i g , y en é l se encuen t ra el mo-
n n u u u t o á la a rch iduquesa M a r í a C r i s t i n a , 
una, de las escul turas m á s bel las de V i e n a . 
E l mausoleo es obra de C á n o v a s , y re-
presenta una p i r á m i d e de nueve me t ro s de 
a l t u r a . 
Santa A n a (en l a Annas t rasse) .—Prec io-
sa c o n s t r u c c i ó n de l s i g l o x v i . E n l a actua-
l i d a d es i g l e s i a nac iona l francesa. 
[ / r < ; u / ñ i a 5 . — F u é fundada en 1165, po r l a 
E m p e r a t r i z E l eono ra , v i u d a de F e r n a n -
do I I I . 
U n i v e r s i d a d (en l a U n i v e r s i t a U p l a t z ) . — 
Ig l e s i a de es t i lo bar roco . S u c o n s t r u c c i ó n 
data del s i g l o x v n . 
E n e l i n t e r i o r h a y preciosos frescos de 
Pozzo. 
San P u p e r l o (en l a R u p r e c h t p l a t z ) . — L a 
m á s antigua de V i e n a ( s i g l o v m ) . F u é re-
c o n s t r u i d a en 1450. H o y es ig l e s i a nac iona l 
polaca. 
Sania M a r f a de S t i egen (en e l Sa lva to r -
gasse). — Preciosa c o n s t r u c c i ó n , de c s t ü o 
g ó t i c o (1340). 
L a t o r r e t i ene u n a a l t u r a de 57 me t ros y 
c o n s t i t u y e u n o de los mejores adornos de 
l a c a p i t a l . 
AQUÍ se ha l l a en te r rado el padre C lemen-
te Hofbane r , m u e r t o en o l o r de san t idad é 
i n t r o d u c t o r de los Reden to r i s t a s en V i e n a . ¡ of icinas del Congreso . ) 
I g l e s i a v o t i v a (en la M a x i m i l h n s p l a t z ) . ' 12. Museo A u s t r i a c o de A r t e y de I n d u s -
U n o de los t emp los m á s interesantes del t r i a , S t u b e n r i n g , 5, todos los d í a s , excepto 
ar te g ó t i c o . • los lunes , de nueve de la m a ñ a n a á c u a t r o 
Fue c o n s t r u i d a en 1853, p o r s u b s c r i p c i ó n de l a t a r d e ; los d o m i n g o s , de nueve de l a 
p o p u l a r , en recuerdo del a tentado c r i m i n a l m a ñ a n a á una de la ta rde , 
con t ra e l E m p e r a d o r F ranc i sco J o s é . F u l a 13- Museo D e m o g r á f i c o A u s t r í a c o , W i n 
fachada p r i n c i p a l se h a l l a la estatua de l £?al- p l ingers t rasse , 34, edif ic ios de la Bolsa, los 
vador , a c o m p a ñ a d o de A p ó s t o l e s , etc. d o m i n g o s , de nueve á doce de ta m a ñ a n a ; 
E n una de las cap i l l a s la tera les e s t á el e l resto de l a semana, de nueve de la m a ñ a -
m o n u m e n t o a l genera l S a i m , defensor de na á cua t ro de la ta rde . 
V i e n a en l a gue r ra c o n t r a los tu rcos (1529). 14- G a l e r í a de las p i n t u r a s d e l ' conde 
E n t r e o t ras preciosidades, merecen c i t a r - H a r r a c h , F r é g n n n g , n ú m . 3, desde e l d í a 
se e l a l t a r de alabast ro de l coro, los can- 9 al 14 y desde e l 16 a l 18 de Sep t i embre 
delabros d e l m i s m o y u n a l t a r en e l pres- de diez de la m a ñ a n a á cua t ro de la ta rde! 
b i t e r i o , hecho con maderas de los cedros 15. G a l e r í a de p i n t u r a s de l conde Czer-
de l L í b a n o . n i n , p laza de F r é d e r i c h S c h m í t z ( d e t r á s de l 
Ig l e s i a de A l t l e r c h e n f e l d (en l a L e r c h e n - A y u n t a m i e n t o ) , los d í a s 9 a l 14 y 16 a l 18 
felaertrasse^.—Con c ú p u l a s octogonales y de Sep t i embre , desde lt*3 dos á las cua t ro v 
p e r i a l , I d i s t r i t o , p laza de M i n o r i t e s , n ú m e -
r o 1; d í a s 9, 14, 16 y 18 de Sep t i embre . ( A u -
t o r i z a c i ó n especial , f a c i l i t ada g r a t u i t a m e n t e 
e n las oficinas de l Congreso . ) 
7.0 Museo de A r t e ' y de H i s t o r i a B u r -
g r i n g , los lunes , de u n a á c inco de la t a r d e ; 
los m i é r c o l e s 11 y 18 de Sep t i embre , e l s á b a -
d o 14 d e l m i s m o , y los jueves , de nueve 
de la m a ñ a n a á dos de l a t a rde . 
8.° E l Tesoro i m p e r i a l H o f b u r g , en t rada 
p o r l a g r a n ro tonda , plaza S t . M i c h e l , los 
d í a s 10, 12, 14 y 17 de Sep t i embre . ( A u t o r i -
z a c i ó n especial , concedida g r a t u i t a m e n t e en 
las of ic inas de l Congreso . ) 
9.0 Las hab i tac iones des t inadas á ceremo-
n ias en H o f b u r g , los d í a s 9, 14, 16 y 18 de 
Sep t i embre . 
( A u t o r i z a c i ó n especial , f ac i l i t ada g r a t u i t a -
men te por las of ic inas de l Congreso. ) 
10. G a l e r í a de p i n t u r a s d e l P r í n c i p e L i c h -
t e n s t e i n , I X d i s t r i t o , cal le de L i c h t c n s t e i n , 
los lunes , mar tes , m i é r c o l e s , jueves y v ie r -
nes, de nueve de l a m a ñ a n a á cua t ro de l a 
t a r d e ; los d o m i n g o s , de dos á cua t ro de l a 
ta rde . 
11. Museo H i s t ó r i c o m u n i c i p a l . Casa 
I A y u n t a m i e n t o , Fa lder t rasse , los d í a s 9, 14, 
' 16 y 18 de Sep t i embre . 
( A u t o r i z a c i ó n especial que f a c i l i t a r á n las 
dos to r res de 68 me t ros de a l t u r a . L o s fres 
eos d e l i n t e r i o r son de F ü h r i c h . E n l a ac-
t u a l i d a d es ig l e s i a p a r r o q u i a l . 
Dominicos (en e l Pos tgasse ) .—La p r i m i -
U%'a fué des t ru ida p o r los tu rcos en e l s i t i o 
de V i e n a . E n l a c r i p t a e s t á en te r rada l a 
E m p e r a t r i z .Claudia, esposa de Leopo ldo L 
m e d i a de l a t a rde . 
16. P icadero e t p a . i o l de H o f b u r g , los d í a s 
6 a l 14 y IÓ a l ii> v.e Sep t i embre . ( A u t o r i z a -
c i ó n especial , l a r á U t a d a loiur las of ic inas de l 
Congreso . ) 
17. Cnbal ler iz t i s , nocheras, g u a d a r n é s y 
armería imperiales, H ü í s t a i l B t r a s s c , núm. 1, 
desde d 9 a l 14 y, del 16 a l 18 de Septlem-
18 Casa de fieras y palmariuiri de Schocm-
b r u m , desde e l 9 al 14 y del 16 al 18. 'Auto 
rización especial.) ^ „ »,r>r ^ c 
J R A N V ' A S 
Para l a réd de t r a n v í a s está dividida la 
p o b l a c i ó n en sectores, por los que éstos cir-
c u l a n r a d i a l y c i r c n l a n n c n t e . 
Los n ú m e r o s in fe r io res al 10 recorren es-
pacios in t e r io re s á la R i n g , y los super iores 
i este n ú m e r o c i r c u l a n po r fuera de l m i s m o . 
L o s precios suf ren un a u m e n t o d e s p u é s do 
las doce de l a noche. 
A d e m á s de los t r a n v í a s , e x i s t e n l e r roca 
r r i l e s locales, pero c u y o uso no aconsejamos 
á los que n o conozcan el i t i n e r a r i o . 
Deaoe Nussdu r f á K a h l e n b c r g ex i s te u n a 
l í n e a pe rmanen te de fer rocarr i les f u n i c u l a 
res. * 
L o s precios son de dos coronas en p e i n e r a 
y S o en segunda clase, pa ra los i i l l e t e s 
de ida y v u e l t a . 
L o s m i é r c o l e s y s á b a d o s hay reb ina de 
precios . 
c o c u r . s D E P L A Z A 
L a m a y o r pa r t e de los v e h í c u l o s de a l q u i -
le r v a n p r o v i s t o s de t a x í m e t r o s , que es u n 
reloj q u t marca en coronas v c é n t i m o s l o 
que h a y q u é pagar con a r r e g l o á l a ( j s iwn 
d a recorr ida . 
E n la v e n t a n i l l a de las t a r i f a s a p a r e c e r á el 
color ro jo cuando se ap l ica l a t a r i f a o r d i n a 
r i a , y a m a r i l l o cuando se t r a t a de pagar la 
ta r i f a m á x i m a . 
L o s precios de l a t a r i f a o r d i n a r i a f-on los 
s igu ien tes . 
A u t o m ó v i l e s : e l p r i m e r k i l ó m e t r o , dos co-
ronas ; cada m e d i o k i l ó m e t r o m á s , med ia co-
rona . 
Coches de u n cabal lo ( E i n s p a n n e r ) ' \ i n -
S c h p é n a r ) : los p r i m e r o s 500 met ros , óc c é n -
t i m o s ; cada 500 me t ros m á s , 20 c é n t i m o s . 
Coches de dos cabal los ( F i a k c r ) i F i á k a r ) : 
los p r i m e r o s 500 me t ros , 1,20 co ronas ; p o r 
cada 500 me t ros m á s , 30 c é n t i m o s . 
Por bu l to s que pasen de 10 k i l o g r a m o s , 
h a y que pagar : una corona en los a u t o m ó -
v i l e s , 90 c é n t i m o s en los F i á k a r y 60 c é n t i -
mos en los A i n - S : h p é n a r . 
C O R R E O S Y T E L E G R A 1 OS. 
L a C e n t r a l de Correos e s t á en Po'dgnsse, 
n ú m . 10. A d e m á s , e x i s t e n i n f i n i d a d de es-
tafetas (Pos t amt ) c u todos los bar r ios y en 
las estaciones de f e r r o c a r r i l . 
L a Cen t r a l de T e l é g r a f o s e s t á en la B5r-
senpla tz , n ú m . 1. 
E l prec io de los despachos á E s p a ñ a § s de 
28 c é n t i m o s de corona por pa labra . 
C O N S U L A D O 
E l Consu lado de E s p a ñ a e s t á s i tuado en 
la Aunagasse , n ú m . 20. 
( D e l p r o g r a m a de la p e r e g r i n a c i ó n orga-
nizada po r la A d o r a c i ó n N o c t u r n a e s p a ñ o l a . ) 
POR TELÉGRAKO 
I n a u g u r a c i ó n d e l C « n g p e « o . 
VIENA 6. 16,10. 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l Congreso E n c a r í s t i -
co se ha aplazado has ta e l jueves 12 de l 
cor r i en te . 
E l E m p e r a d o r F ranc i sco J o s é t r aba ja s i n 
descanso y se afana p o r q u e este Congreso 
resu l te e l m á s g r a n d e y hermoso de todos 
los que .se h a n celebrado hasta a q u í . 
E l * p r i m e r d í a todos los a rch iduques y 
archiduquesas t o m a r á n l a c o m u n i ó n en la 
c a p i l l a reservada de l pa lac io de H a u f w e r g , 
dando a s í fe y t e s t i m o n i o de su r e l i g i o s i d a d . 
E l a r c h i d u q u e R a n i e r o y su esposa, a m -
bos oc togenar ios , h a r á n u n l a r g o v ia je po r 
as i s t i r a l Congreso , y se dice de ot ras m u -
chas personal idades que i m i t a r á n su lauda-
ble proceder pa ra hacer p ú b l i c a mani fes ta -
c i ó n de su fe c a t ó l i c a . 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o para l a celebra-
c i ó n de todos los actos de l Congreso , e l 
que seguramen te s e r á u n verdadero acon-
t e c i m i e n t o . 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
GINEBRA 6. 21,30. 
L a n e r e g r i n a c i ó n de l a A d o r a c i ó n Noc-
t u r n a na l l egado á esta c i u d a d , s i n acciden-
te a l g u n o desagradable en e l v i a j e . 
] 0 © X - a O M L c l i r e s 
POR TELÉGRAFO 
ES f e r r o c a r r i l d e B a g d a d . 
LONDRES 6. 14,15. 
L a s negociaciones referentes a l f e r r o c a r r i l 
de Bagdad , en e l G o l f o P é r s i c o , ade l an tan 
r á p i d a m e n t e . 
L o a p e r i o d i s t a s y l a a m a n i o b r a s . 
LONDRES 6. 18,10. 
Seis pe r iod i s t as ingleses p i d i e r o n p e r m i -
so pa ra a s i s t i r á las m a n i o b r a s a lemanas , y 
s ó l o á dos les f u é conced ido , l l a m a n d o esto 
la a t e n c i ó n , pues n o se observa r i g o r en 
tales concesiones. 
U n c a p i t á n y u n t e n i e n t e a v i a d o r , 
m u e r t o s . 
LONDRES 6. 23,10. 
E l c a p i t á n H a m i f f o r y e l t en ien te a v i a d o r 
S t u r n , que h a c í a n u n v u e l o , h a n c a í d o desde 
una a l t u r a de 200 m e t r o s , en G r a v e l i , que-
dando ambos m u e r t o s . 
U n campes ino , que p r e s e n c i ó l a c a í d a , d ice 
que o y ó u n g r a n r u i d o y v i ó que e l aeropla-
no , c a í a á t i e r r a pesadamente . 
L o s c a d á v e r e s <ie l o s av iadores h a n s ido 
t ras ladados á H i c h y . 
N a u f r a g i o d a u n a g o l e t a . 
LONDRES 6. 21,40. 
U n despacho de M u m b l e t d ice que á l a a l -
t u r a de Fa ro , y c o m o á unas dos m i l l a s so-
l a m e n t e de la costa, h a nauf ragado l a gole ta 
Esperance, de la m a t r í c u l a francesa, s a l v á n -
dose, á fuerza de grandes t raba jos , toda la 
t r i p u l a c i ó n . 
L a h i i e i m m m i 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X O L U S I V O y 
BAUCKI.ONA í. 14 3 . 
E l P o b l é C a t a l á p u b l i c a una i u t e r v i r l 
ha celebrado u n redactor de aquel porió(h 
con e l pres idente de la S e c c i ó n catalana 
U n i ó n F e r r o v i a r i a . Es te presidente es el E 
ñ o r R i b a l t a , el que , c u r e p r e s e n t a c i ó n de U 
S e c c i ó n , a s i s t i ó a l Congreso, de M a d r i d . 
S e g ú n d i c h o p e r i ó d i c o , en la asamblea ¿e 
esta noche—di jo R i b a l t a ~ s e a c o r d a r á la huel. 
ga pora m a ñ a n a . 
A ñ a d e c j u e — s e g ú n R i b a l t a - no hay otro rg. 
med io , n i o t r a s o l u c i ó n ; (pie los á n i m o s es. 
t á n exa l t ados y ahora es o c a s i ó n opor tmi j 
pues h a y el d i s g u s t o po r e l cambio de ho! 
ra r i o . 
Cree que , a u n pe rd iendo la hue lga , gana, 
r á n 'a lgo y , s í no g a n a n nada, como han 
segu i r l o m i s m o , les t i ene s in cuidado. 
L a p e t i c i ó n que f o r m u l a r á n s e r á menos 
horas de- t r aba jo , a u m e n t o de j o r n a l y qne la 
C o m p a ñ í a costee los un i fo rmes . Entienden 
que esto es fac t ib le para la Empresa , pue» 
este a ñ o ha r e p a r t i d o 21 pesetas por acción 
ha des t inado g r a n c a n t i d a d para obras v 
nada a l pe rsona l . " * 
L a A s a m b l e a d a I o n f e r r o v l a r i o a , 
O t r n a n o t i c i a s . 
BARCELONA 6. 15,40. 
E n estos m o m e n t o s empieza la Asamblea 
f e r r o v i a r i a en la Casa del l ' ueb lo . 
L a a n i m a c i ó n es e x t r a o r d i n a r i a . Huchea ^ 
agentes de P o l i c í a y bastantes guardias de 
S e g u r i d a d rodean e l l oca l . 
E n t r e los obreros de la C o m p a ñ í a del 
N o r t e empieza á c i r c u l a r la no t ic ia de que 
esta C o m p a ñ í a a c e p t a r á casi todas las bases 
que p resen ta ron los obreros . 
L o s de la C o m p a ñ í a de l N o r t e v o t a r á n en 
c o n t r a de l a h u e l g a , y los de M . Z. A . , \ 
favor de e l l a , por no concederles su Coui-
p a ñ í a las m i s m a s ventajas que á los del 
N o r t e . 
E n la Asamblea se a c o r d ó , d e s n u ó s de lar. 
ga d i s c u s i ó n , dec la ra r la hue lga , si en el 
t é r m i n o de setenta y dos horas las Compa-
ñ í a s no acceden á sus pe t ic iones . 
— E l conceja l de l a izquierda Sr. Oriol 
ha denunc iado a l alcalde que anoche, du-
ran te la s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o , le fué 
s u s t r a í d a de l p u p i t r e u n a p l u m a esti lográ-
fica de g r a n v a l o r . C o m o en el s a l ó n de se-
siones no pueden e n t r a r m á s que los conce-
ja les , l a s u s t r a c c i ó n e s t á s iendo coineuta-
d í s i m a . 
— L o s obreros aprestadores . en n ú m e r o de 
800, se r e u n i e r o n , acordando no comprar 
n i n g u n a clase de g é n e r o s en el a l m a c é n de 
A l é y C o m p a ñ í a , p o r f a c i l i t á r s e l o s á los 
esqui ro l s . 
L a v i c t i m a d a u n h u e l g u i s t a . 
BARCELONA 6. 20,10. 
H a fa l lec ido a l p r a c t i c á r s e l e la e x t r a c c i ó n 
de la ba la , la n i ñ a que d í a s pasados fué he-
rida s e g ú n se supone po r el d i soaro que 
h i z o u n h u e l g u i s t a de la casa A r c l i s . 
E r a h i j a de u n g u a r d i a de segur idad y 
sobr ina de u n e s q u i r o l . 
L a p o l i c í a ha de ten ido á c inco ind iv iduos 
como presuntos au tores de esta y o t ras agre-
siones an te r io res . 
FIESTAS _EN _ÁLBACETS 
T r a n c a a o o n é m i c e a . 
Con m o t i v o de la fer ia y fiestas que sa 
c e l e b r a r á n en Albace t e desde el 7 a l 15 del 
co r r i en te , las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les ex-
p e n d e r á n b i l l e t e s de i d a y v u e l t a de segun-
da y tercera clase, á precios reducidos, desda 
M a d r i d , Cuenca , T o l e d o , C i u d a d Rea] , San» 
ta C r u z de M ú d e l a A l i c a n t e , Car tagena, Va» 
lenc ia , y p r i n c Á p a i e s p u n i o s in te rmedios . 
Estos b i l l e t e s se v e n d e r á n en e l despa-
cho c e n t r a l ( A l c a l á , 12), en la e s t a c i ó n de 
A t o c h a y e n las d e m á s de l a c o m b i n a c i ó n , 
los d í a s 7 a l 12 de l a c t u a l , s i r v i e n d o para el 
regseso en c u a l q u i e r a de los d í a s 9 a l i ó del 
presente mes , todas las fechas i n c l u s i v e . 
L o s prec ios de i d a y v u e l t a son: desde Ma-
d r i d , 26 pesetas en segunda y 14,75 en tc i -
ce r a ; desde T o l e d o , 24,25 pesetas en segunda 
y 12,20 en t e r ce ra ; desde C i u d a d Rea l , 22,90 
pesetas en segunda y 12,90 en te rce ra ; des-
de Santa C r u z de M ú d e l a y Valdepeñas, 21,91$ 
pesetas en segunda y 11,05 en te rce ra ; desd» 
V a l e n c i a , 23,25 pesetas en segunda y 13,50 etf 
tercera, y p roporc iona les á estos precios «»• 
los de las estaciones i n t e rmed ia s , que pue* 
d e n conocerse consu l t ando los carteles ex« 
puestos en las estaciones y despachos cen« 
t ra les . 
LOS ASESINOS DE ROSENTHAL 
EL MIEDO A LA POLICÍA 
POR TELEORAPO 
LONDRES 6. 14,10. 
vSegún nos c o m u n i c a n de L i v e r p o o l ha 
' legado á T b o m a s , Coupe , u n o de los test igo^ 
m á s i m p o r t a n t e s en e l a sun to Rosen tha l . 
Coupe, que p r e s e n c i ó el c r i m e n , d e s a p a r e j ó 
de N u e v a Y o r k , temeroso de ser asesinado 
por los c ó m p l i c e s de l t e n i e n t e de p o l i c í a Bcc-
k e r . 
A p e t i c i ó n de las au to r idades n e o y o r q u i -
nas, dos d c l c c t i v c s abo rda ron á Coupe en 
cuanto d e s e m b a r c ó , e x p o n i é n d o l e que mi s -
ter W b i t m a n , fiscal d e l Es tado , deseaba re-
tornase á N u e v a Y o r k para declarar cuan -
to supiera sobre el c r i m e n . 
Coupe r e s p o n d i ó que po r nada del m u n d o 
v o l v e r í a á los E s t u l o s U n i d o s . tSe me ofre-
ce p r o t e c c i ó n a l l í — d i j o : — p e r o , ¿ q u i é n va á 
pro tege rme ? Los p o l i c í a s . Pero el caso es que 
los p o l i c í a s son m i s peores enemigos , p o r l o 
que sé .» 
A n t e la ins i s t enc ia de los detect ives , Cou-
pe a c a b ó p o r p r o m e t e r que i r í a á N u e v a 
Y o r k s i a s í se l o aconsejaban var ias per-
sonas á quienes iba á c o n s u l t a r sobre e l 
caso. 
D e N u e v a Y o r k con iuu i can que M r . Ooff , 
p T e s i d e n t e de l T r i b u n a l Sup remo , ha fija-
do l a f e c h a de l Comienzo de los debates d d 
proceso por asesinato que se s igue á Becker 
y á sus c ó m p l i c e s . C o m e n z a r á l a v i s t a e l 
d í a 10 del a c t u a l . 
E l y n n , jefe de l a p o l i c í a secreta d e 
W a s h i n g t o n , ha P r e s e n t a d o la d i m i s i ó n d e 
su ca rgo para d e d i c a r s e á averiguar los m ó -
v i es d d a s e s i n a t o d e Rosenthal y todo lo 
r e l a t i v o á l a A s o c i a c i ó n de p o l i c í a s y m a l -
necnores y a n q u i s . 
I I V L X J I F L C . C A . 
HÜELGÜS TERMINM 
POR TELÉGRAI'O 
MURCIA 6. 12. 
Toda l a noche l a pasaron los t r a n v i a r i o í 
en e l C e n t r o Obrero* t o m a n d o acuerdos e l 
v i r t u d de las ó r d e n e s d e l d i rec to r de qut 
d e s p e d i r í a á todos los obreros qne no s< 
pre sen t a r an á las c i n c o de l a m a ñ a n a en 1' 
of ic ina . 
A d icha h o r a se presen ta ron todos , y VSU 
C o m i s i ó n fo rmada por cua t ro i n d i v i d u o s eí 
t r ó en el despacho de l d i r ec to r , p i d i , ; • ' 
que la j o r n a d a de diez horas fuera t ambién 
pa ra los empleados en la l i m p i e z a de vj&i 
guardaf renos y o t ros . 
E l d i r e c t o r se t o m ó m e d i a hora para t*j 
solver , con tes tando p o r fin que a c c e d í a á la 
an ted icha p e t i c i ó n . U n o d i ó la voz de ¡al 
t r a b a j o ! , m o n t a n d o eu u n coche y dándos« 
p o r so luc ionada l a h u e l g a . 
— C o m u n i c a n de M a z a r r ó n que por mecÜ.i' 
c i ó n de l a J u n t a de Reformas vSocialcs lu? 
quedado t e r m i n a d a la hue lga de obreros va-
goneros y de las m i n a s . 
A las seis e n t r a r o n a l t raba jo todos lo i 
obreros h u e l g u i s t a s . 
— H a s ido n o m b r a d a re ina de la fiesta ev 
los Juegos flor.dcs qne en honor de Flon-
dablanca se c e l e b r a r á n en esta c iudad , j3 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a va lenc iana A d r i a n a 
t e r . 
Liga papelar caitra la totetó 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora p u b l i c a r á ^ 
breve el p i o g r a m a de estas sesiones, qne sa 
c e l e b r a r á n en M a d r i d e l d í a 10 de Octubre 
y s igu ien tes . 
Todos los que en E s p a ñ a han her' o tr?' 
bajos de i n v e s t i g a c i ó n personal en matef» 
de tube rcu los i s d a r á n cuenta en ellas del to 
su l t ado de sus estudios . 
vSe h a n rec ib ido de p r o v i n c i a s comuniC'1' 
n o n e s i m p o r t a n t e s . De M a d r i d t o m a r á n P^r' 
te e n estas sesiones eminen tes peisonaHda-
des c i e n t í f i c a s . E l Real Di sncnsa r io M*™ 
C r i s t i n a , de M a d r i d , r e s u m i r á toda ÍB Idg 
de estos ú l t i m o s a ñ o s en m á s de t re in ta c0' 
municac iones o r i g i n a l e s . L 
E n las sesiones de la L i g a , que p r e s i d i d 
el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r doc tor D . A m a l l o 
tneno, se t r a t a r á n i m p o r t a n t í s i m o s temas, e1 
es tud io de los cuales se aboixla po r p r i m e r » 
vez en E s p a ñ a . 
AñoII.-Nuin.310; E L D E B A T E 
Sábado 7 de ^ t \ m h \ f c Í 9 } % 
D E T O D A S 
P A R T E S 
*OR TELÉGRAFO 
G r a n a l a r m a * 
COPENHAGUE 6. 14. 
t a l l egada de l a escuadra rusa h a causa-
'do a l a r m a y g r a n s e n s a c i ó n . 
T s r r i b l a d e s g r a c i a . 
BIARRITZ 6. I5 i35-
U n a n i ñ a de l a f a m i l i a e s p a ñ o l a F r í a s 
. ( v S i i p ó n e s e emparen tada con el d u q u e ) , es-
frmdo j u g a n d o en u n a terraza de l h o t e l , c a y ó 
p o r u n a luce rna , quedando m u e r t a . 
C a í d a m a r t a ! . 
MUNICH 6, 16,10. 
E l t en i en te av iador vSteger c a y ó desde una 
a l t u r a de c i en me t ros , hiriL-ndose m o r t a l -
m e n t e . 
K l S i n d i c a t o d a m a o a t r o a . 
LORIENT 6. 16,15. 
E l S ind ica to de maestros de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a de l depar tamento de l M o r b i h a n . c u -
v a Mesa l o es á l a vez de la F e d e r a c i ó n 
11 S ind ica tos de .maestros de p r i m e r a eu-
« e ñ a n z a se ha reun ido h o y en asamblea 
g e n S acordando disolverse . 
M u a r t o a p o r a s f i x i a . 
TOLÓN 6. 21,10. 
D o s obreros de l a f á b r i c a de p roduc to s y 
•abonos q u í m i c o s , e n t r a r o n en u n g r a n enva-
se que h a b í a con ten ido á c i d o s , y á causa 
de las emanaciones d e l e t é r e a s que se des-
p r e n d í a n , perecieron as f ix iados . 
C i n c o a t o n t a d o s o n q u i n c e d f a a . 
MILÁN 6. 21,25. 
E n los ú l t i m o s qu ince d í a s , h a n s ido c inco 
l o s atentados comet idos con d i n a m i t a . 
E l ú l t i m o t o c ó l e á l a c a s a - h a b i t a c i ó n d e l 
v i c a r i o cap i tu l a r , no hab iendo o c u r r i d o des-
grac ias . 
E l " R s i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
VERACRUZ 6. 15,40-
Procedente de la H a b a n a ha l l egado h o y á 
,este p u e r t o el vapor de l a C o m p a ñ í a Trasa t -
l á n t i c a , Re ina M a r í a C r i s t i n a . 
F o r r e r o , h e r i d o . C a r o s i , m u e r t o . 
GÉNOVA 6. 15,55. 
p e r r e r o , u n o de los c r i m i n a l e s que a tenta-
r o n con t ra las v idas de los que iban en e l 
t r a n v í a , se h a l l a en l a c á r c e l g r a v e m e n t e he-
r i d o , z 
Caros i , e l conduc to r de l coche, ha fa l l ec i -
do á consecuencia de las her idas su f r idas en 
la l u c h a . 
ácadsmla preparatoria para carreras militares 
DjmteJiiiliodelaWraf Aiol 
Teniente coronel de A r t i l l e r í a , ex 
profesor de la academia del Cuerpo. 
T i e n e grandes locales para clases é i n t e r -
nado , con c a l e f a c c i ó n po r agua ca l i en t e . Se 
f a c i l i t a n datos y r eg l amen tos en l a d i rec -
c i ó n , cal le de San R o m á n , 4. 
R e l a c i ó n de los a l u m n o s de esta Acade-
m i a aprobados en l a convoca to r i a de 1912: 
E n A r t i l l e r í a , D . F a u s t i n o I r a n z o , e l 3.°; 
D . M a n u e l M a r c i d e , n ; D . E r n e s t o G o n z á -
lez , 13; D . A u r e l i o D iez , 14; D . Car los S á n -
chez, 26; D . L u i s V i l l a l v o , 31; D . J a i m e 
A n d r a d e , 34; D . M a n u e l T o r r a d o , 35; d o n 
Franc i sco M a t a , 54 (se p r e p a r ó en diez me-
ses este a l u m n o ) ; D . G u i l l e r m o V l d á l , 7o; 
D . E d u a r d o G u t i é r r e z , 78; D . E n s e b i o A r -
b e x , 80; D . F e l i p e M o r e n o , 92; D . A u r e l i o 
C u e n y a , 98; D . A n t o n i o V i l l a , 99; d o n 
L u i s R e v i l l a , 107. E n I n f a n t e r í a , D . L u i s 
V i l l a l b a , con 14,3; D , V a l e n t í n V i q u e i r a , 
13,8; D . D i e g o S á n c h e z , 13,1; D . A n t o n i o 
I r a n z o , 13 ,1 ;^ . H i p ó l i t o F i n a t , 12,9; d o n 
A l e j a n d r o D í a z , 12,4; D . M i g u e l A n i t u a , 
E l n ú m e r o de ins tanc ias presentadas f ué 
de 33. 
P E T C R S B U R G O 
CHOQUE DE VAPORES 
POR TELÉGRAFO 
VSAN PETERSBURGO 6. 16,35. 
E l buque-escuela S o c t ü k o w s t , c h o c ó c o n e l 
^ a p o r i r l a n d é s K a n a w a , r e su l t ando ambos 
con grandes a v e r í a s . 
D i e z y siofte p e r s o n a s a p l a e t a d a s a 
SAN PETERSIIURGO 6. 20,10. 
U n g r a n m o n t ó n de heno, a p i l a d o para 
l a seca, se ha h u n d i d o , pereciendo 17 perso-
nas. 
O e s m i n i í e n d o u n a n o t i c i a . U n í n o e n d i o 
SAN PETERSBURGO 6. 29. 
U n a nota oficiosa, d ice que no es c i e r t a l a 
supues ta s u b l e v a c i ó n de l a m a r i n e r í a de l a 
flota rusa de l B á l t i c o . 
U n g r a n incend io se ha declarado e n l a 
v i l l a de K l o t b i j , cerca de San Pe te r sburgo . 
H a n perecido abrasadas 24 personas . 
LA CACERÍA DE REBECOS 
U L O S P I C O S D E E U R O P A 
POR TEIÉGRAVO 
POTES 6. 16. 
E l d í a de h o y a m a n e c i ó e s p l é n d i d o y her-
/noso, v i é n d o s e e l va l le de L i é b a n a c u b i e r t o 
ide nubes . 
E n las p r imeras horas de la m a ñ a n a l l ega -
r o n muchos curiosos de los pueblos l i eban ie -
gfos, que fueron conten idos po r l a P e n c m é -
rita, s e g ú n o r d e n dada po r e l m a r q u é s de 
V i a n a . 
L o s ojeadores sa l i e ron m u y de m a ñ a n a pa-
l a acosar á las reses hacia P e ñ a s V i e j a s . 
D o n A l f o n s o l e v a n t ó s e poco d e s p u é s de las 
tonce, c o m i ó u n poco, é i n m e d i a t a m e n t e se 
d i spuso para la caza. 
L o s puestos se e x t e n d í a n desde L l o r o z a 
hasta e l Cana l de l V i d r i o . E l p r i m e r o l o 
ocuparon el m a r q u é s de V i l l a v i c i o s a y e l se-
fior Bus t aman te . E n e l segundo se c o l o c ó el 
Rey. 
Cerca de las tres de l a ta rde apa rec ie ron 
Jos rebecos, sonando los p r imeros t i r o s . 
E n la ba t ida se cobra ron muchas piezas. 
E l Soberano se mues t r a s a t i s f e c h í s i m o . 
l(i tolp ferroíiflriíne k (iplíi/náo 
E l Sr . Barroso c e l e b r ó ayer t a rde u n a con-
fe renc ia con e l gobernador c i v i l de Barce-
l o n a , q u i e n l e d i j o que es pa ra desper tar 
j u s t a a l a r m a l a a c t i t u d tomada p o r los obre-
ros f e r rov ia r ios , cuyos á n i m o s e s t á n m u y 
so l i v i an t ados por l a labor que cerca de ellos 
r e a l i z a n elementos pe r tu rbadores . 
L o s m á s enemigos de i r á l a h u e l g a , que 
e r a n los de l a C o m p a ñ í a de M a d r i d , Zarago-
za, A l i c a n t e , h a n accedido ya á secundar la , 
á pesar de que a lgunas C o m p a ñ í a s de fe-
r r o c a r r i l e s se av ienen á conceder a lgunas 
de las pet iciones que los obreros h a n for-
m u l a d o . 
i>e m a d r u g a d a , e l Sr . Canalejas , que re-
c i b i ó á los pe r iod i s t as , les m a n i f e s t ó lo s i -
g u i e n t e : 
— H e ap l azado—di jo—mi p royec tado v i a -
j e á Otero ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e en v i s t a 
de las no t ic ias l legadas de Barce lona sobre 
el p royec to de hue lga f e r r o v i a r i a , y esperan-
do estoy ahora l o que resu l ta de l a r e u n i ó n 
que esta noche se celebra en l a c a p i t a l de 
C a t a l u ñ a . 
L o s f e r rov i a r io s e s t á n m u y d i v i d i d o s , y 
esto me hace esperar que los planes de los 
agi tadores fracasen. 
M i e n t r a s unos , capi taneados po r R i b a l t a , 
qu i e r en i r á l a hue lga r e v o l u c i o n a r i a , o t ros 
h a y que abogan po r l a h u e l g a l e g a l , no 
fa l t ando t ampoco u n g r u p o bastante n u m e -
roso que cree que no h a y m o t i v o a l g u n o pa-
ra l a h u e l g a . 
Y a veremos l o que r e s u l t a — t e r m i n ó el 
Sr . Canalejas d i c i endo . 
Poco d e s p u é s de estas manifes tac iones pre-
sidenciales , e l vSr. Bar roso h a b l ó t a m b i é n con 
los per iod is tas , á los que m a n i f e s t ó que ha-
b í a t e n i d o u n t e l eg rama de Barce lona a n u n -
c i á n d o l e que la r e u n i ó n celebrada po r los fe-
r r o v i a r i o s h a b í a t e r m i n a d o , p r o m o v i é n d o s e , 
a l final, u n p e q u e ñ o a lboro to s i n consecuen-
cias, y que el acuerdo t o m a d o por los ferro-
v i a r i o s , d e s p u é s de a rdua d i s c u s i ó n , es e l 
de aplazar la h u e l g a , o to rgando á las C o m -
p a ñ í a s u n plazo para resolver s i o t o r g a n ó 
no las pet ic iones hechas po r los obreros , y 
en caso n e g a t i v o declarar la h u e l g a l e g a l . 
D E I Z A R A G O Z A 
POR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA 6. 21,50. 
E l a lcalde de M e q u i n e n z a ha c o m u n i c a d o 
que l a noche ú l t i m a unos ladrones asalta-
r o n l a casa hab i t ada por l a anc iana Teresa 
Rodas cuando é s t a se ha l laba d u r m i e n d o , 
p r o d u c i é n d o l e va r i a s her idas en l a cabeza, 
en el cue l lo y en l a cara . 
A las voces p i d i e n d o a u x i l i o acud ie ron 
va r i o s vecinos y a lgunas au to r idades , h u -
y e n d o los ladrones . 
— L o s obreros de l a f á b r i c a de ga l le tas Pa-
t r i a se h a n declarado en h u e l g a p o r negar-
se e l d u e ñ o á a d m i t i r á a lgunos obreros 
despedidos. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diar lo Onola l" . 
Rea l o rden concediendo Rea l l i cenc ia para 
con t r ae r m a t r i m o n i o á los of ic iales segundos 
de I n t e n d e n c i a D . Juan G r i f e l l , D . C l a u -
d i o V á z q u e z y D . V e n a n c i o Palazuelo . 
— I d e m des t inando a l H o s p i t a l M i l i t a r de 
V a l e n c i a a l a y u d a n t e tercero de S a n i d a d M i -
l i t a r (escala de reserva) D . M a n u e l Escar-
t í n y R a m í r e z . 
— I d e m propues ta de des t inos de jefes y 
oficiales de C a b a l l e r í a 
Vis i t a al min is t ro . 
H a v i s i t a d o a l genera l L u q n e e l encargado 
de Negocios de Gua tema la , pa ra d a r l e g ra -
cias p o r la c o n d e c o r a c i ó n que rec ien temente 
se l e h a concedido. 
Regreso de fuerzas. 
H o y l l e g a r á á V a l e n c i a u n b a t a l l ó n d e l 
r e g i m i e n t o de Guada la ja ra , de v u e l t a de 
M e l i l l a . Parece ser que h a y e l p r o p ó s i t o de 
r e p a t r i a r m á s fuerzas de esa m i s m a b r i g a d a . 
Corridas de toros 
POR TELEGRAFO 
E N H U E L V A 
8 « i s S a l t i l l o s p a p a G a l l i t o y G a o n a . 
H ü E L V A 6. 20,15. 
L a en t rada , buena. A l hacerse e l p a s e í l l o 
h a y p a l m a s . 
E l ganado, en gene ra l , flojo. ' 
Rafae l i t o G ó m e z ha t e n i d o u n a t a r d e de-
sastrosa, n o hab iendo cesado de o i r p i t a s es-
t ruendosas y j u s t í s i m a s . 
E n s u p r i m e r o h i z o u n a faena ba i l ada , a t i -
zando u n a estocada pescuecera, con cua r t eo . 
A su segundo l o t o r e ó d i s t anc iado y c o n m o -
v i m i e n t o de p in re les , m a t a n d o a l e n e m i g o de 
m e d i a pescuecera y u n gol le tazo . E n e l te r -
cero l l e g ó a l c o l m o de l o m a l o , t o r eando con 
m i e d o y desconfianza y h a r t á n d o s e de p i n -
cha r . 
R e c i b i ó u n av i so . 
Gao^a e s tuvo b i e n e n su p r i m e r o , cose-
chando u n a o v a c i ó n . E n el segundo e s tuvo 
a l g o desconf iad i l lo , finiquitándole de u n a es-
tocada co r t a y atravesada. E n e l que cerraba 
p laza , Gaona t u v o que t r aba j a r m u c h o , po r 
estar e l a m i g o i n c i e r t o y s i n fijarse en l a m u -
le ta . D e j ó u u a estocada baja y d e s c a b e l l ó á 
l a p r i m e r a . 
E N C U E N C A 
L o m b a r r i i n l y L i m e ñ o . T o r o s d o F l o r e s 
CUENCA 6. 20,35. 
Se ha celebrado l a segunda c o r r i d a de fe-
r i a . 
E l ganado, s i n exceder en b r a v u r a , h a 
c u m p l i d o . 
L o m b a r d i n i , b i e n , m a l y m u y b i e n en e l 
ú l t i m o t o r o , a l que t r a s t e ó con v a l e n t í a . Es-
te t o r o q u e d ó i n ú t i l , á ú l t i m a h o r a , pa ra la 
l i d i a . 
L i m e ñ o C h i c o , m a l en su p r i m e r o , a l que 
a r r e ó hasta c inco i n t e n t o s de descabel lo. A l 
segundo l o m a t ó de m e d i a estocada buena . 
E n e l ú l t i m o q u e d ó r e g u l a r m e n t e . 
E N B A R B A S T R O 
T o r o s d e l d u q u o . C a m i s e r o v C o r c h a í -
t o y C a l e r i t o . 
BARBASTRO 6. 21,10. 
Toros d e l d u q u e de T o v a r , buenos . 
Camisero , b i e n y supe r io r . C o n e l capote , 
m u y a p l a u d i d o . 
C o r c h a í t o , m u y b i e n y b n e n í s i m o , o y e n d o 
dos ovaciones y co r t ando u n a ore ja . 
Ca l e r i t o , r e g u l a r y b i e n . 
L a en t rada , buena. 
E L i l E S T B H J L L I T O M 
E n e l expreso de l N o r t e l l e g ó aye r á Ma-
d r i d este b u e n t o r e r i t o , h e r i d o en l a c o r r i d a 
celebrada e l pasado d o m i n g o en P i l b a o . 
Apenas l l egado a l h o t e l de R o m a , donde 
e l espada se hospeda, f ué l l a m a d o e l doc to r 
Masca re l l , q u i e n r e c o n o c i ó l a h e r i d a , l e v a n -
t á n d o l e el a p ó s i t o y e n c o n t r á n d o s e con que , 
a d e m á s de la cornada, h a b í a o t r o conduc to , 
debide á una v u e l t a u c l p i t ó n y cas i perpen-
d i cu l a r a l descubier to . 
Josel i to , que h a b í a t en ido m a l v i a j e , des-
c a n s ó u n poco d e s p u é s de la c u r a , y esta ta r -
de se encontraba ya m á s a n i m a d o . 
E l doc tor Masca re l l cree que e l m u c h a c h o 
no p o d r á estar en d i s p o s i c i ó n de to rea r an-
tes de ve in t e d í a s , po r l o menos . E n .su con-
secuencia, Josel i to n o p o d r á to rea r en M a -
d r i d en todo e l mes de Sep t i embre , t o m a n d o 
la a l t e r n a t i v a en u n d í a de en t re semana, 
pues ya t i ene ajustadas todas las fechas de 
los d o m i n g o s hasta que l a t e m p o r a d a se-
g u n d a acabe. 
G a l l i t o e s t a r á en M a d r i d c u a t r o ó c inco 
d í a s a t end iendo á su c u r a c i ó n , y l u e g o sal -
d r á para S e v i l l a . 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d . 
M a ñ a n a d o m i n g o se c e l e b r a r á u n a c o r r i d a 
de n o v i l l o s , en l a que se l i d i a r á n seis toros 
desecho de t i e n t a y cerrado de l a ganade-
r í a de D . E d u a r d o Olea , que s e r á n estoquea-
dos po r A l g á b e ñ o I I , Euseb io Fuen te s y 
Paco M a d r i d . 
La c o r r i d a c o m e n z a r á & las cuatro y me-
dia» 
IL 8R. P1DAL 
E l S e ñ o r m i n i s t r o de M a r i n a s-'dió anoche 
pa ra Santander , á fin de a c o m p a ñ a r á los 
Reyes en s u v ia je de regreso á San Sebas-
t i á n . 
PARA LAS CORTES 
- E l Sr . S o l y Or tega h a man i fes t ado que 
apenas se ab ran las Cortes p l a n t e a r á u n 
debate, con u n a i n t e r p e l a c i ó n que h a r á a l 
G o b i e r n o acerca de inc idenc ias re lacionada^ 
con la quere l la que p r e s e n t ó c o n t r a e l T r i -
b u n a l S u p r e m o , y é s t e t u v o á b i e n recha-
zar la . 
PARA EL CENTENARI3 DE LASCORTS 
L a s Mis iones d i p l o m á t i c a s que las R e p ú -
b l icas de A m é r i c a e n v í a n para a s i s t i r á las 
fiestas de l cen tenar io de las Cor tes de Cá -
d i z , las f o r m a n los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a : Sres. F i g u e r o a A l -
co r t a , p res iden te , y D . D a v i d P e ñ a , D . R i -
ca i t l o 1,erica A l b u r , gene ra l Cebal los y . co-
rone l U r q u i z a . 
P a n a m á : D . Juan N a v a r r o D í a z , c ó n s u l 
de L i v e r p o o l , y el Sr . R r í d . 
P e r ú : Genera l C á c e r e s , e x Pres idente d t 
la R e p ú b l i c a . 
Puer to R i c o : D . J o s é de D i e g o y e l s e ñ o r 
S á n c h e z Mora l e s . 
M é j i c o : D . Justo S ie r ra , D . Rodo l fo A . 
Uervo y D . Juan 15. De lgado . 
Representantes de esta C á m a r a : D . Sal-
vador D í a z , D . A d a l b e r t o A . Es teva , don 
Jenaro G a r c í a y D . D a n i e l G a r c í a . 
Representante de l Senado: D . G r e g o r i o 
M e n d i z á b a l . 
Pa r aguay : D . E l i g i ó A y a l a y D . E l í s e o 
D a Rosa. 
Cuba : D . Justo G a r c í a V é l e z , m i n i s t r o ei: 
E s p a ñ a ; el doctor D . L u i s O c t a v i o D i o n i -
s io y D . E l i c i o G i l b e r g a . 
R e p r e s e n t a c i ó n de l Senado': D . A n t o n i o 
Gonza lo P é r e z , D . A n t o n i o Pe rengue r y don 
Franc isco Camps . 
R e p r e s e n t a c i ó n de l a C á m a r a : Doc to r don 
Car los A r m e n t e r o , D . J u l i o d e l C a s t i l l o y 
D . V i c e n t e Pardo . 
Costa R i c a : D . M a n u e l M a r í a de Peral ta 
y D . Ecequie l G u t i é r r e z I g l e s i a s . 
U r u g u a y : E l doctor M a n i n i y cua t ro se-
ñ o r e s m á s , a ú n no des ignados . 
Sa lvador : Doc to r D . Rafael G u i r o l a , m i -
n i s t r o de H a c i e n d a ; el doc to r D . G u s t a v o 
Gue r r e ro y D . A r t u r o R . A v i l a . 
MANIFESTACIONES DEL SR. VILLANUEVA 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o m a n i f e s t ó ayer 
que es i n e x a c t o que haya s o l i c i t a d o c r é d i t o 
a l g u n o d e s p u é s de cerradas las Cortes , como 
aye r se d i j o : 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que le parece una fan-
t a s í a l a no t i c i a de haber o c u r r i d o u n m o t í n 
en e l pueb lo de B r a n i e l o ( L e ó n ) , po r la 
presencia de u n delegado, que es empleado 
de F o m e n t o , pues é l ha p r e g u n t a d o que hay 
de c i e r t o en esto a l gobernador de L e ó n , toda 
vez que 110 sabe que n i n g ú n func iona r io 
de F o m e n t o haya hecho uso de a t r ibuc iones 
que é l no ha dado. 
DE INSTRUCCION PÚBLICA 
Si genera l A l f a u ha v i s i t a d o a l m i n i s t r e 
i n t e r i n o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Sr . R i v a s , 
pa ra h a b l a r l e de asuntos re lac ionados con 
l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a en Ceuta . 
EL GOBERNADOR 
H a regresado á M a d r i d , y .se h a hecho car-
g o de l G o b i e r n o c i v i l , e l Sr. A l o n s o C a s t r i l l o . 
EL SR. MONTERO VILLEGAS 
E l subsecretar io de Grac ia y Jus t i c i a , se-
ñ o r M o n t e r o V i l l e g a s , que l lega el d í a 8 á 
M a d r i d , s a l d r á el 10 de L o u r i z á n , de d o n -
de r e g r e s a r á á fines de mes , a c o m p a ñ a n d o 
á su s e ñ o r padre . 
EL TRATADO OOM FRANGI \ 
E l vSr. G a r c í a P r i e to , a l conferenciar por 
t e l é f o n o ayer con el S r . Bar roso , le mani fes-
t ó que antes de que t e r m i n e la jo rnada re-
g i a en G u i p ú z c o a q u e d a r á firmado el T r a t a -
do f r a n c o - e s p a ñ o l sobre Mar ruecos , dada la 
en t r ev i s t a que con M . G e o í f r a y ha cele-
b rado . 
VIAJES DI CANALEJAS 
H o y po r la m a ñ a n a sale para O te ro e l se-
ñ o r Canalejas , que p o r l a noche se propone 
s a l i r con d i r e c c i ó n á San S e b a s t i á n , donde 
el lunes p r o n n e i a r á e l d i scurso de ape r tu ra 
de l Congreso i n t e r n a c i o n a l a n t i t u b e r c u l o s o . 
LA REDENCION DE LOS FJROS 
U n a C o m i s i ó n de G a l i c i a , fo rmada por las 
personal idades que se pus i e ron a l f rente del 
m o v i m i e n t o ag ra r i o a l l í ex i s t en t e , ha v i s i -
t ado a l vSr. Canalejas, á q u i e n ha hecho en-
t r e g a de las conclus iones acordadas en l a 
ú l t i m a A s a m b l e a celebrada. 
E n esas conclusiones se p i d e : 
i .0 L a r e d e n c i ó n de los foros . 
2.0 Que se haga e x t e n s i v a á G a l i c i a l a 
l e y de mancomun idades . 
3.0 D e s g r a v a c i ó n en e l A r a n c e l pa ra e l 
m á í z y el centeno. 
4.0 Medios y disposic iones legales para 
la e x t i r p a c i ó n del c a c i q u i s m o . 
E l Sr. Canalejas c o n v e r s ó c o n l a C o m i -
s i ó n , á la que d i j o que c e l e b r a r í a fuera rea-
l i d a d l a c o n s t i t u c i ó n de l a m a n c o m u n i d a d 
ga l lega , y á l a que d i ó pa lab ra de que en 
Octubre l l e v a r á al P a r l a m e n t o e l p royec to 
de l e y de r e d e n c i ó n de foros . 
Con respecto á l a d e s f í r a v a c i ó n arancela-
r i a del centeno y del mafe, m a n i f e s t ó e l se-
ñ o r Canalejas que nada p o d í a contes tar , aun 
a i a n d o para t r a t a r de e l lo v i s i t a r í a a l se-
ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
¿PORTELA A MADRID? 
Persona que conoce el pensamien to del se-
ñ o r Canalejas , sabe que el jefe del Gobier -
no t iene dec id ido t raer á M a d r i d , para que 
(U e m p e ñ e u n a l to cargo, a l ac tua l gr-Derna-
ñ o r c i v i l de Barce lona , Sr. P ó r t e l a . 
Parece ser que el Sr . Canalejas no e"cuen-
•ra ahora vacante a l í f u n a de la i m p o i t n n r i a 
'p ie desea, para recompensar a l Sr . P ó r t e l a 
los servic ios auc luí hecho a l G o b i c i v q ca-
• la lHis t a d u r a n t e SU estancia cu la c a p i t a l 
catalana, aunque en ú l t i m o t é r m i n o e*o no 
. e r á o b s t á c u l o insuperab le , v eso que no es-
pera que le f ac i l i t en el c a m i n o de su. deseo, 
n i n g u n o de los de la c o n j u r a . 
COMBINACION DIPLOMATICA 
E l r u m o r de que ya nos h i c i m o s eco re-
ferente á u u a c o m b i n a c i ó n en e l al*;» Cuer-
po d i p l o m á t i c o se r o b u s t e c i ó ayer , a f i r m á n -
dose en los C í r c u l o s p o l í t i c o s que antes de 
la reaper tu ra de las Cortes s e r á a d i m i t i d a l a 
d i m i s i ó n del embajador en P a r í s , Sr . P é r e z 
Cabal lero , y esta vacante s e r á l a baSe para 
la c o m b i n a c i ó n , en la que e n t r a r á n los e m -
bajadores de L o n d r e s , R o m a (e l V a t i c a n o ) , 
y L i sboa . 
PARA DIPUTADO POR MADMD 
E l G o b i e r n o h a des ignado cand ida to o f i c i a i 
:Kira t o m a r par te en las elecciones de d ipu ta -
dos á Cortes po r M a d r i d , á D . B e n i t o Chá-
v a r r i . 
TELEGRAMAS E X T R A E S 
Cons ta que c o n m o t i v o de l a n u n c i o de 
hue lga f e r r o v i a r i a hecho en Barce lona , h a n 
c i r cu l ado ent re esta c a p i t a l y M a d r i d te le-
g ramas de e x t r a ñ o t e x t o , qive se ha supues 
to con tengan frases conven idas , c o n m i r a s 
i j ugadas en l a Bolsa . 
TOBO RESUELTO. 
E l Sr . Canalejas ha celebrado u n a l a r g a 
conferencia c o n e l embajador p o r t u g u é s , se-
ñ o r Re ivas , en l a c u a l , s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n 
del jefe del Gob ie rno , h a n quedado resuel tas 
todas las diferencias que e x i s t í a n en t re a m -
bos Gob ie rnos p o r m o t i v o de los ú l t i m o s su-
cesos. 
• VILLANUEVA Y CANALEJAS 
E l Sr . Canalejas y el Sr . V i l l a n u e v a h a n 
celebrado u n a en t rev i s t a de l a r g a d u r a c i ó n , 
en l a que t r a t a r o n de las pe t ic iones cjue for 
m u í a n los fe r rov ia r ios á las C o m p a ñ í a s , pe 
t ic iones que e l G o b i e r n o se p ropone es tud ia r , 
á fin de ver c u á l e s pueden estar d en t ro de 
' is a t r i buc iones de l G o b i e r n o conceder, da 
da su j u s t i c i a . 
LOS INDUSTRIALES 
Nuevamen te , y para t r a t a r de l a c u e s t i ó n 
planteada p o r los a l u m n o s de la Escuela de 
h i ^ c n i e r o s ' i n d i u s t r i a l e s , v i s i t ó anoche al se-
ñ o r Canalejas e l d i r ec to r de d i c h a Escuela . 
LA AMPLACION DE PLAZAS 
U n a C o m i s i ó n de aprobados s i n p laza en 
las oposiciones á Reg i s t ros , v i s i t ó aye r a l 
Sr . M i r a n d a , pa ra ped i r l e que se a m p l i a r a n 
las plazas, á lo que e l m i n i s t r o c o n t e s t ó que 
era i m p o s i b l e , p o r ser l a n e g a t i v a acuerdo 
tomado en Consejo de m i n i s t r o s . 
LOS CONSULES DE ESPA-
ÑA EN AFRICA, A MADRID 
E l Sr . Canalejas d i j o esta m a d r u g a d a que 
una vez que se firme e l T r a t a d o franco-espa-
ñ o l sobre Mar ruecos , v e n d r á n á M a d r i d , pa-
ra conferenciar c o n e l G o b i e r n o todos los 
c ó n s u l e s de E s p a ñ a en las d i s t i n t a s plazas 
afr icanas. 
Este es el m o t i v o — d i j o e l Sr . C a n a l e j a s -
de que muchos de ellos se encuen t r en y a en 
T á n g e r . 
H a b l a n d o del v ia je del corone l Silvestre, 
d i j o e l jefe del G o b i e r n o t a m b i é n , que e l 
coronel no v e n d r á á M a d r i d hasta dos me-
ses d e s p u é s l o menos , obedeciendo este ap la -
zamien to a l ú l t i m o i nc iden t e o c u r r i d o con 
el R a i s u l i . 
él empleaba en la c u r a c i ó n de los áoloreg reu-
m á t i c o s . 
D e s p u é s de emplea r m á s de u n a h o r a con 
el los , cuando l l e g ó el m o m e n t o de pagar , 
los agentes se d i e r o n á conocer, y c o n las 
drogas , frascos, bayetas , e f e , lo conduje-
r o n a l Juzgado de g u a r d i a . 
KI m&dict v i s te e l t í p i c o t r a j e de cha r ro , 
y es u n Tiombre c o m p l e t a m e n t e candoroso, 
que apenas sabe leer n i e sc r ib i r . 
U n a d e n u n o l a . 
D . A d o l f o B l o n d , pagador de las obras 
de r e s t a u r a c i ó n que po r cuen ta de l Es tado 
se r ea l i zan en la ig l e s i a de San Juan de los 
K r \ - ; , s i ta en la c i u d a d de To ledo , presen-
t ó anoche en e l Juzgado de g u a r d i a una 
denunc ia c o n t r a e l maes t ro de dichas obras, 
L a m b e r t o A g u i r r e , d o m i c i l i a d o en esta cor-
te , e l que desde hace siete semanas no ha 
P i^ado el j o r n a l á los obreros n i ha satis-
fecho cuentas de ma te r i a l e s empleados en 
las o b r a s . ' 
E l c i t a d o maest ro de obras m a n i f e s t ó que 
no ha abonado los jo rna l e s de esas siete 
semanas, p a g ó las facturas de l m a t e r i a l , 
por hal larse enfermo d u r a n t e ese t i e m p o ; 
mas a l rec lamar le el d e n u n c i a n t e la c a n t i -
dad de tres m i l seiscientas t r e i n t a y nueve 
pesetas con c incuen ta y t res c é n t i m o s , i m -
por te de jo rna le s y m a t e r i a l , m a n i f e s t ó que 
las h a b í a env iado á T o l e d o , l o que el de-
¡ n i n c i a n t e t r a t ó de c o m p r o b a r , s i n resu l tado 
alguno! 
E l iuez de g u a r d i a , Sr . Santa M a r í a , de l 
d i s t r i t o de B i l e n a v i s t a , a d m i t i ó la denunc ia . 
E n v e n e n a m i e n t o f r u s t r a d o 
SUMARIO D E L D I A 6 
Presidencia. Real decreto dec id iendo á fa-
C a ^ r s t e r o s a t r o p a S I a d e s . 
E n las calles de San B e r n a r d o y de R í o a 
vor de l a a u t o r i d a d j u d i c i a l l a competencia ¡ R?s:is fuc ron ayer ^rde a t rope l lados po r los 
c i v i l de O r e n - , m i ¿ n . 1 0 9 carros que g u i a b a n Z a c a r í a s G ó m e z , susci tada en t re e l gobernador 
se y l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de L a Co-
r u ñ a . 
— O t r o í d e m á favor de la í d e m i d . , la c o m -
petencia susci tada entre e l gobernador c i v i l 
de Cuenca y el juez de p r i m e r a ins tanc ia de l 
d i s t r i t o de la Inc lusa , de esta cor te . 
de c incuen ta y ocho a ñ o s , y C á n d i d o h ó p e z 
P u i g , de v e i n t i c u a t r o , r e su l t ando ambos c o n 
her idas en diversas partes de l cuerpo . 
El p r i m e r o fué asistido en l a Casa de So-
cor ro del d i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d , donde 
ca l i f i ca ron su estado de p r o n ó s t i c o reservado. 
O t r o dec la rando no ha deb ido suscitarse | y..01, - ^ u n d o p a s ó , en g rave estado, a l hos-
l a competencia p r o m o v i d a en t r e el goberna- P ' ^ 1 Princesa, d e s p u é s de curado de 
lí̂ ciJu de M a í l r i d y la A u d i e n c i / p r o v i n - ^ M . ^ ̂  ^ " ^ 
c i a l de dicha c a p i t a l . 
- - O t r o dec id iendo á favor de la a u t o r i d a d n 9 «i5*»"»»85»" 
j u d i c i a l la competencia susci tada ent re el E n su d o m i c i l i o . H i p ó d r o m o , n ú m . 2, se 
gobernador c i v i l de Orense y e l T r i b u n a l p r o d u j o ayer t a rde va r i a s quemaduras de 
m u n i c i p a l de A m o e i r o . j p r i m e r o y segundo g rado , con u n a o l l a de 
O t r o í d e m á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n i agua h i r v i e n d o que le c a y ó enc ima , la n i ñ a 
l a competencia suscitada en t r e el gobernador i de once a ñ o s C o n c e p c i ó n M a r t í V á z q u e z , 
c i v i l de M a d r i d y el juez de i n s t r u c c i ó n del s iendo as is t ida en la Casa de Socorro sucur -
d i s t r i t o del Congreso, de esta co r t e . I sal de B u c n a v i s t a . 
— O t r o í d e m á favor de l a a u t o r i d a d j u d i - A c c i d a n í o d e l t r a b n j o . 
c i a l l a competencia p r o m o v i d a ent re el go- j o s é Escolar> de v e i n t i c i n c o a ñ o s , so l tero 
bernador c i v i l de C á d i z y e l j u e z de p r i m e r a y c ]cc t r i c i s t a de p r o f e s i ó n , se ha l laba aye r 
ins t anc ia de San Roque. haciendo una i n s t a l a c i ó n en la calle del Pa-
- O t r o declarando no h a d e b u l o suscitarse ; cíf ic0( l l ú m sobre una escalera de n 
l a competencia p r o m o v i d a en t r e el gobe rna -1 c u a n d o a l i r á c flexib]e ^ 6 ^ 
dor c i v i l de M u r c i a y a A u d i e n c i a p r o v i n - ¡ dcscarga elóctricaf (|e la que re8ult¿ C011 lc. 
cia l de la m i s m a c a p i t a l . siones en las regiones t o r á c i c a , y l u m b a r y 
De Grac ia y Jusflcia. Rea l decreto nom-1 ^ n o c i ó n v i sce ra l , lesiones que fueron ca-
en l a Casa de Socorro 
ido d e s p u é s a l H o s p i t a l 
De F o m e n t o . Real decreto au to r i zando 
De Lrracia y ju^icw. i<eai ü e c r e c o n o m - conmocjón yi^gf^j 
brando para la c a n o n j í a M e a n t e en l a Santa Ü^cádáé de inaves 
[gjesia Catedra l de Cuenca a l p r e s b í t e r o d o n de | j í g t r i t o p'asaii 
Pab lo Pascual de la Fuen te . P r o v i n c i a l . * 
al m i n i s t r o de este depa r t amen to para o rd 
na r la e j e c u c i ó n , por el s i s tema de A d u i i n i s 
C u r a n d e r o d e t e n i d o . 
Hace nueve meses l l e g ó á M a d r i d , proce-
t r a c i ó n , d e las obras de e x p l a n a c i ó n y de \ dente de u n pueb lo de la p r o v i n c i a de Sala-
manca , Torres de l a V a l m u z a , u n su je to 
l l a m a d o Juan M a t í a s G a l l e g o vSánchez, de 
c incuen ta y cua t ro a ñ o s , so l te ro , a n u n c i á n -
dose como curandero . E s t a b l e c i ó su c l í n i c a 
en l a calle de Espar te ros , n ú m . 8, y fué t a l 
l a fama que a d q u i r i ó en poco t i e m p o , que 
paso de cauces de l c a m i n o v e c i n a l de San 
T i r s o á Lada de Sama, en e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l de L a n g r e o (Oviedo . ) 
De I n s t n t c c i ó n p ú b l i c a . R e a l o rden (rec-
t i f i cada) n o m b r a n d o , en v i r t u d de o p o s i c i ó n 
inspectores a u x i l i a r e s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a l n i i " i a que aoq 
de las p r o v i n c i a s que se i n d i c a n á los s e ñ o - 1 c : l l ega ron á fo rmar co la en el por -
res que se m e n c i o n a n . ^?8tij . , , 1 , 
vSu cspcciahaad eran las enfermedades de 
la v i s t a , que curaba con u n agua prepara-
da por él m i s m o ; y el r e ú m a , para c u y a 
c u r a c i ó n empleaba t rozos de bayeta , masa-
j e y exhor tac iones . 
T e m i e n d o que la p o l i c í a se d iera cuen ta 
de su t raba jo , se t r a s l a d ó á la cal le de Santa 
M a r í a , n ú m . 32, donde p o r espacio de un 
mes ha exp lo t ado su ciencia . 
A y e r í dos agentes, que t u v i e r o n una con-
fidencia de las curas del g a l e n o , se presen-
1 : o n n d o m i c i l i o conven ien temente d i s -
• • ; p a r a que les ap l i ca ra los medios que 
POR T K U í G R A P O 
U n a d e t e n i d a . 
ORRNSH 6. 23,45. 
L a g u a r d i a c i v i l de V e r í n c o m u n i c a que, 
not ic iosa de u n h u r t o y u n conato de enve-
n e n a m i e n t o , comet idos en la casa de don 
J o s é Fresgueras , h i zo aver iguac iones para 
su esc la rec imien to , r e s u l t a n d o que l a s i r -
v i en t e , Mercedes F e r n á u d c z , de q u i n c e a ñ o s , 
n a t u r a l de L a r a , v e n í a sus t r ayendo á sus 
amos cant idades en d i n e r o , ú l t i m a m e n t e 
200 pesetas, i n t e n t a n d o d e s p u é s envenenar-
los , v a l i é n d o s e de e s t r i c n i n a , que a d q u i r i ó , 
en n o m b r e de sus amos, en l a fa rmac ia de 
la v i u d a de A m o e i r o , con el p r e t e x t o de 
m a t a r ratas . L a s i r v i e n t e s u m i n i s t r ó l a es-
t r i c n i n a á sus amos en e l choco l a t e ; pero 
no tando l a s e ñ o r a m a l g u s t o , a r r o j ó e l des-
a y u n o á los cerdos, m u r i e n d o dos de é s t o s 
s egu idamen te . 
E n v i s t a de esto, e l Sr . Fresgueras recono-
c i ó e l b a ú l de su s i r v i e n t a , h a l l a n d o 377 pe-
setas. 
D e s p u é s i n t e r r o g ó á Mercedes sobre l a p ro-
cedencia de aquel d i n e r o l á l o que e l la n o 
supo contes tar , s iendo despedida de l a casa. 
I n t e r r o g a d a Mercedes p o r l a B e n e m é r i t a , 
h a mani fes tado que p r o c e d í a a s í , deb ido á 
indicac iones de u n a vec ina de V e r í n , l l ama-
da Serafina R o d r í g u e z . 
Mercedes y Serafina h a n s i d o de tenidas , i n -
gresando en la c á r c e l . 
3MC IES X ^ I T - T ¿ 
POR TKT.HGRAro 
E l " A n S o r . l e L á z a r o " . M a e a t r e « n í a s 
p o s i c i o n e s . 
MKLILLA 6. 
A l m e d i o d í a z a r p ó e l v a p o r A n t o n i o L á z a -
r o , conduc iendo e f p r i m e r b a t a l l ó n de l r e g i -
m i e n t o de Guada la j a ra , c o n r u m b o á V a l e n -
c ia . 
— E l doc tor Maes t re , s u esposa y su so-
b r i n o , a c o m p a ñ a d o s d e l t en i en te corone l se-
ñ o r Ba r re ra , v i s i t a r o n h o y E l H a r c h a , Y a d u -
m e n y San Juan de las M i n a s , d e t e n i é n d o s e 
á e x a m i n a r las m i n a s de l M o n t e U i x a n . 
M a ñ a n a v i s i t a r á n Y a z a n e m , T i s a fo r y Sem-
ina r . 
O T I C I A S 
U n a l i m e c n a . 
Son , s i n d u d a , los C u a t r o C a m i n o s l a par-
te de M a d r i d en que h a y menos escuelas, y 
p o r este estado de abandono l o h a b r á n esco-
g i d o los protes tantes p a r a sembrar en e l l a 
sus pernic iosas doc t r i na s . 
De las personas c a t ó l i c a s de a c c i ó n que 
con sus l imosnas l e v a n t a r o n en este l u g a r 
u n t e m p l o m a g n í f i c o á la g l o r i a de D i o s , es-
peramos que e s p e r a r á n con m a y o r e n t u -
siasmo, s i cabe, á la e d u c a c i ó n r e l i g io sa , que 
i l u s t r a n d o con l a ve rdad l as i n t e l i g e n c i a s y 
fo rmando e n la v i r t u d los t i e rnos corazones 
de las n i ñ a s , e leven t e m p l o s v i v o s en que 
hab i t e el K s p í r i t n , Santo , que t e m p l o s v i v o s 
son las a lmas que aprenden á v i v i r c r i s t i a -
namente . 
Por eso ped imos h o y , p o r m e d i o de. E L 
DEHATE, u n a l i m o s n a para l a r e e d i f i c a c i ó n 
d e l Co leg io en que las re l ig iosas merceda-
r ias daban e d u c a c i ó n g r a t u i t a á u n conside-
rable n ú m e r o de n i ñ a s d e l pueb lo . 
L o s d o n a t i v o s , p o r p e q u e ñ o s que sean, 
pueden enviarse , en l a f o r m a que cada c u a l 
es t ime m á s convenien te , á la reverenda ma-
dre comendadora de las re l ig iosas merceda-
rias de San F e m a n d o , B r a v o M u r i l l o , n ú -
mero 122. 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E Y I J Á N Q 
N E U R A S T É N I C O S : V u e s t r a t r i s t e depre 
s i ó n nerv iosa , que os conduce forzosamente 
a l a b a t i m i e n t o p r e m a t u r o , l a r e c o b r a r é i s i n 
defec t ib lemente con e l empleo de l a N E U -
R A S T I N A de G . R . C h o r r o , e s p e c í f i c o que 
une á los numerosos t e s t i m o n i o s m é d i c o s 
que hacen su e log io , e l m é r i t o de haber ob-
t e n i d o rec ien temente l a m á s a l t a recompen-
sa en la E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
Aconsejamos su empleo i n m e d i a t o para 
e v i t a r los estragos que produce esa ag rupa -
c i ó n de afecciones nerv iosas . 
D e p ó s i t o s a l po r m a y o r : Sres. P é r e z , M a r -
t í n y C o m p a ñ í a , M a d r i d ; Sres. R . M o n e g a l 
N o g u é s , Barce lona . 
De ven ta en farmacias á 3,50 frasco, y se 
r e m i t e por correo d i r i g i é n d o s e a l l abo ra to 
r i o G . R . C h o r r o , E l c h e . 
E S P A Ñ A 
A L 
El " H u s s t r " . 
PALMA DE MALLORCA 6. 1^ ^5-
A las diez de la m a ñ a n a ha í;> uleadi ) e! 
con t ra to rpedero i n g l é s H t U s a r , procede 
de M a l t a y T ú n e z . V i e n e como av i so de l a 
escuadra ing lesa de l M e d i t e r r á n e o , c u y a h ^ 
gada se anunc ia para esta t a rde . 
E l I l n s s u r a m a r r ó j u n t o a l mue l l e nueve V 
— C o n obje to de rea l izar u n crucero pon 
la costa, para aprehender con t rabando , h4 
sa l ido e l c a ñ o n e r o N u e v a EspoMa. 
G ^ b o r n a d o r á M a d r i d . 
OHENSE 6. 13,50. 
L l a m a d o con u r g e n c i a p o r el Sr . Cápale* 
j a s , ha marchado á M a d r i d el gobernador 
c i v i l de esta p r o v i n c i a . Se desconocen los 
motivos de la l l a m a d a , h a c i é n d o s e m u c h o í 
comenta r ios . 
H a n marchado á sus respect ivas res iden-
cias los 15 gua rd i a s c i v i l e s per tenecientes 
á la Comandanc ia de S á l a i u a n c t f i que so 
ha l l aban reconcentrados en V e i í n desde lo¡* 
ú l t i m o s sucesos de P o r t u g a l . 
E l " B o r l h » « . 
FERKOL 6. 13,55. 
l i a fondeado en este p u e r t o el c ruce ro 
escuela a 1 c n i á n B c r t h a , d e s p u é s de s a l u d a r 
la i n s i g n i a de l a escuadra e s p a ñ o l a . 
Las autor idades h a n c u m p l i m e n t a d o a l co-
m a n d a n t e . 
Los gua rd ia s m a r i n a s alemane.-! v i s i t a r á n 
los Arsenales . 
K l Ber tha p e r m a n e c e r á a q u í unos seis 
d í a s , d u r a n t e los que la d o t a c i ó n s e r á obse» 
qu iada por las au to r idades . 
El " C a t a l u ñ a " no l i m p i a r á fondos. 
FliRllOL 6. 20,10. 
E l crucero C a t a l á n , que h a b í a en t rado eo 
el d i q i w de San jfJiWin, para l i m p i a r fondos , 
se asegura que no lo h a r á , deb ido á i n f o ^ 
m e (\c\ je fe - ingenie ro , q u i e n alega que l o 
i m p i d e e l calado del buque , que t e n d r í a que 
esperar marcas v i v a s . 
L a o p i n i ó n e s t á a l a rmada p o r haber en-
t r ado en d icho d i q u e con marcas bajas, co-
m o antes lo h i c i e r o n e l Pe layo y o t ros bu* 
ques. 
E n caso de i r e l C a t a l u ñ a á l i m p i a r , ha-
blase de o rgan iza r una m a n i f e s t a c i ó n de p r o -
testa, cerrando los comercios . 
S o i l z a c i K j e B o l s a s 
6 D E S S P T I S M B ^ S D 3 1 9 1 2 
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fondas oúbllcos.—Interior 4 0/0 ct. 





















B, > ÜÓ.OOO 
> 1\ > 12.000 » » 
t .;, » 5.000 » » 
' » E , » 2.500 » > 
» A. > JOO » » 
» G y H . 100 y 200 » » 
Idem fin do mo« 
Ideir fin próximo 
Araortitíblo 5 0/0 
fifari i o/o 
C " B. ITipotec.'irir) E^nflíx 4 0 0. 
OblioaelíOM: C. E.M.Tracción 5 0 l) 
Casino da Madrid 5 0/0 \ Í0l iÓ0i 000,00 
Farrocarril Valladolid-Ariza ó 0/0...: 106.25,00^,00 
Sdad. Electricidad Mediodía 6 0/0 
Eloclricidad d« Chamberí 5 0/0... 
S. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0. 
Aeciants: Panco do Esparta 
Idem ITispano-Americano 
Idem Hipotecario do Esparta 
Idora do Gijón 
Idem Herrero 
Idem de Castilla 
Idem Espartol do Crédito 
Idem Central Meücano . . . . . I 427Í00| 425^00 
Idem Espartol del Río do la Plata...| 472,75Í 473.23 
Compartía Arrendataria do Tabacoa. 289,00' 28),00 
101,60! 101,50 
94,601 94,70 
103,30 i 103.GO 
101,00! 000,00 




448,00 i 448,00 
143.00 ¡ 000,00 
238.001 000,90 
170,001 00í),00 
200,00 j 00,00 
93,00; 00,00 
128,501 000,00 
8.G. Aaucarera Eepaña, Preferente*. 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idom Dnro-Folgucra 
Un ión Alcoholera Espartóla..., 
Idem Resinera Espartóla 
Idem Espartóla do Explosivos. 
Asuírera dol Coto do Hollín.... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pcwtns 
Idem de Erlangcr y Compartí.a 
Idem por resultas 
Id. por expropiaciones del interior. 
Idem id. on el Ensancho 
45.75 • 00,00 
16,00| 00,00 











3 5 1 Y J O L & J Í V I N O P I N E D O 
T O R P E D E R O A PIQUE 
POR T i a É C R A F O 
BKRUN 6. 19,10. 
E l p c i i ó d i c o I . o k a l A n z c i g e r dice que el 
torpedero h o l a n d é s Rhemts fué abordado por 
u n vapor , aguas abajo de K i n m c r i c h del 
R h i n , y é n d o s e el p r i m e r o á pique. 
ha. t r i p u l a c i ó n se s a l v ó p o r c o m p l e t o . 
E n la U n i v e r s i d a d de E l E s c o r i a l , d i r i g i -
d a po r los PP. A g u s t i n o s , se c u r s a n , ade 
máfl de l a carrera de Derecho, la p repara -
c i ó n para el ingreso en las Escuelas espe-
ciales de ingen ie ros de M o u t e s , A g r ó n o m o s 
I n d u s t r i a l e s . 
EL PRESUPUESTO DE CHILE 
POR TKLÓGRAFO 
SANTIAGO DE CHILE 6, 2140. 
Después de un nu-evo estudio del presta-
puesto de gastos para 1913, éstos se elevan 
á 13.159.443 libras esterlinas, dejando los in-
gresos previstos un d é f i c i t de 250.000 libras, 
por lo que el ministro de Hacienda pide á la 
Comisión de ambas Cámaras que se trabaje 
en pro de la reducción de gastos, oon objeto 






CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Paríá, 10.>,55; Londres, 26,71; P,Lrlín. 131,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior á por 100 fin do raes, 8ó,4¿>; Amortizív 
blo 5 por 100 contado, 101,5!); kémoaca fcrrocarrU 
Norto do España, 103,00; Idem Madrid á Z p n ^ D M 
y Alicante, 99,95', Idom Oronso á Vigo, 2C,Í)0;. IÍK-:» 
Andaluces, 00,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100. 94,10; Renta francesa 
8 por 100, 92,40; Acciónct» Riotinto, 2.082,90; Idom 
Banco Nocional do Méjico, 9G2.00; Idem Baooo d« 
Londros y Méjico, 588,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 13C,00; Idem ferrocarril Norte do España, 
489,00; Idem ferrocarril do Madrid á ZanagOMl .1 
Alicante, 471,00; Idem Crédit Lyonnnia, 1.591,00] 
Idem Comp. Nat. d'Escpto, Par ís , 1.021,90. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior capnñol 4 por 100, 1)2,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 74,50; Uonttx ttfcmana ¡i pot {09, 
78.50; Ruso 1900 5 por ICO, 106.50: V.n.-:¡]' $89 I 
por 100, 87,25: Idom 1895 5 por 100, 101, "!»; i I - , ; , 
guay 3 1/2 por 100, 74,75; Mejicano 1899 5 por 100. 
101,50; Plata on barras onza Stand, 28,67; Cobro, 
79,12. 
BOLSA D E MEJICO 
Acoionce Banco Nacional de Méjico, 380,00; Idea 
Banco do Londres y Méjico, 228,00; Idrtn Banca 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental <U 
Méjico, 131,00; Idem Descuento español, ]02,i''(i; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110.00; Idom Ba*V 
co Mercantil Veracruz, 143,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciono» Banco de la Provincia, 173,00; Bonos hi 
potecarios ídem id. 6 por 100. 00.00. 
BOLSA DE CHILE 
Accionee Banco do Cbilc, 222,00; Idom Banco Ea« 
pañol do Cbilo, 143,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información da la casa Santiago Rodoroda, Von* 
tura da la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del fl do Septiembre d3l! ) l2 . 
Ci«rra ant«rior Cierre da ay«( 
Agonto y Spbre , . , 
Spbre. y Oc:ubro., 
Ootubre T Novbre, 





Ventae de ayer en Liyerpool, 5 003 balas. 





DOS LADRONES DETENIDOS 
POR TKLKGUAPO 
GIÍNOVA 6. 16,50. 
La policía de Sacconcs la Pequeña ha de» 
tenido á dos sujetos de nacionalidad italia-
na, á los cuales fueron ocupadas 1.875 meda-
llas de oro y plata, procedentes del robo 
cometido en el Museo de Ariana, de esta 
ciudad, y que se haUao tasadas ea ÓO.OOQ 
franco»! 
Sábado 7 de Septiembre de 19I2i AfioII.-Nfím.3I0. 
A Y U N T A M I E N T O 
L a s e s i ó n d e a y e 
A ufe diez y med ia ; ibrc l a S e s i ó n el s e ñ a r 
R u i z Jiinéne^j con la asistencia de siete 
o O H e e j a k s . 
Ivos siete p r i m e r o s asuntos d e l despacho 
de of ic io , pasau á a m i s i ó n . 
H a b l a á eontiaaoic'iii el a lcalde pa ra apo-
y a r la pro jKtóic iún s i g u i e n t e : 
' Q u e la e x p r o p i a e i ó n de la casa H ú m . 3 de 
l a cal le del r r í i i ( i i )L ' , quede l i m i t a d ; ! á |Q 
superf icie de 31,77 p ies cuadrados , necesa-
rios para l a f o r m a c i ó n de la g l o r i e t a c i r c u l a r 
de las C u a t r o Cal les , y que su i m p o r t e de 
8.301,69 pesetas se abone en ob l igac iones 
de exprop iac ioues de l I n t e r i o r , po r su va lo r 
n o m i n a l . 
l A - u s e d e s p u é s , s iendo aprobados s in dis-
c u s i ó n , diferentes d i e t á i m iies de las C o m i -
siones de I l a e i e n d a , P o l i c í a U r b a n a , Obras 
y Knsanche. 
A e o n t i n n a c i ó n p ide l a pa labra el Sr. Jjtjé-
i i d o pasa censurar la conducta de l jefe d e 
la G u a r d i a m u n i c i p a l que , s e g ú n asegura, 
i n f l u y e en el ñ n i m o de los gua rd i a s que 
:u u m p a ñ a n á IOM perreros á fin de que é s t o s 
no recojan á de t e rminados canes. 
I'asa luego á t i a l a r de la m u n i c i p a l i z a -
1 : 1 ile las carnes, j j i e g u n t a u d o a l alcalde 
q u é es lo que hay a r e n a de l caso, pues teme 
«pie el p r o y t v t o eiUé • éU ' e l o l v i d o y SUÜ de-
fensores derrotados . 
Contesta el »Sr. R u i z J i m é n e z á l a p r i m e r a 
p r e g u n t a , d i c i e n d o que e l 8 r . Q u e j i d o d e b i ó 
dejarles g u i a r de a l g u n a i n f o r m a c i ó n falsa, 
l ' umie t e , 110 obs tan te , l l a m a r la a t e n c i ó n del 
jefe de la g u a r d i a m u n i c i p a l á fin de que el 
caso no se r ep i t a . 
Por l o que toca á l a m u n i c i p a l i z a c i ó n de 
las carnes, dice el a lca lde que n o ha t en ido 
t i e m p o de hab la r con el s e ñ o r m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , a u m ] u e s í l o ha hecho con e l 
Sr . Canalejas . 
Has ta la fecha no h a y de r ro t a , s í aplaza-
m i e n t o . D ice que él es u n c o n v e n c i d o y que 
este asunto es u n o de los (pie m á s h o n r a n 
al A y u n t a m i e n t o . Es te acuerdo n o h a b r á 
q u i e n l o eche abajo. 
O i n t e s t a e l S i . Q u e j i d o , d á n d o s e po r sa-
tisfecho. Dice que cuando l l egue el caso de 
(pie el Sr. U u i z J i m é n e z se vea o b l i g a d o 
á abandonar la A l c a l d í a , hab le c l a ro . 
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de Ta palabra el 
vSr. T r o m p e t a , e l cua l e s t á de acuerdo cou 
todo l o d i c h o po r el anterior* 
Oeupast. l iu-yo (K- la r ec l amí i c ión i hecha 
por unos vecinos de la cal le del Ferr<»enrr i l , 
que se q u e j a n de] estado r u i n o s o de algunas. 
C O M Í . 
H a b l a t a m b i é n p a r » c c n s u r a i , l a J u n t a lo -
cal de e n s e ñ a n z a . 
Contesta e l a lcalde para defender a l Go-
b i e rno en l o que respecta á la m u n i c i p a l i z a -
c i ó n de las carnes. 
D ice que los ingresos m a r c h a n b i e n , n o 
obstante las d i f i cu l t ades de l cobro . N i e g a 
la creencia de que el A y u n t a m i e n t o carezca 
de c r é d i t o . 
Hace unas p r e g u n t a s el S r . T r o m p e t a , 
c o n t é s t a l e el Sr, R u i z J i m é n e z , y se l evan ta 
la s e s i ó n . 
i m i h m m m 
L a U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a de Pu rgos anun-
cia la p r o v i s i ó n de b u e n n á m e r o de becas 
enteras en es tudiantes pobres , qne t e n g a n 
dec id ida v o o a c i ó n e c l e s i á s t i c a . 
K l p lazo pa ra s o l i c i t a r l a s t m n r i n a e l d ta y 
d d a c tua l . • * ' 
. Los agraciados h a b r á n de s u f r i r los exfi 
nvenes ó pruebas-de a p t i t u d que la S u p e r i ó 
l i d a d es t ime c o n v e n i e i í t e s . 
Por ser l a m á s i g u a l a l i d i o m a n a t i v o , ha 
di*ipuesto S u S a n t i d a d , s e g ú n car ta que ha 
d i r i g i d o a l O b i s p o de P e r i g u e u x , que & 
adopte l a p r o n u n c i a c i ó n r o m a n a en el l a t í n . * 
S u S a n t i d a d , c o n m o t i v o de l anivcr&arK 
de sai c o r o n a c i ó n , h a c o n í e r i d o al m a i q i u ' s (h 
S e r l u p i l a encomienda y p l a m de San Gre-
g o r i o e l M a g n o (clase c i v i l ) ; a l d i r e c t o r de 
la banda de l a g e n d a r m e r í a p o n t i f i c i a , la 
c ruz de caho l l e ro de San S i l v e s t r e ; a l coro-
fiel D . P i ó C a r l o t t i , l a c rua P r o Ecclesia y 
P o n t í f i c e , y las meda l l a s especiales de o ro 
de B e n e n w r e n t i , 6 sea de D i g n o s Merecedo-
res, á lotí S í e s . P a c i n i y O r r e n o a . 
• 
H a s ido n o m b r a d o c a n ó n i g o de la «antí i 
i g l e s i a Ca ted ra l de Cuenca el p r e s b í t e r o l i -
cenciado D . Pab lo Pascual de la Fuen te . 
beneficiado de o f ic io , con ca rgo de so-
chan t re , de la santa i g l e s i a Ca tedra l de Pa-
U m ia , D . F ranc i sco P é r e z For tes . 
—Beneficiado de oficio, con cargo de te 
:ioi, de la santa ^ l e M a Catedral de O i e m * 
! ) . Car los Bengoecliea y A r a n c e t a . 
1 i r — — — ^ • • • mmtmmmin 
ayer M a d r i d ha s ido l a 5. 1.a de 
g u i e n t e : 
A las ocho de la m a ñ a n a , 21o. 
A las doce de í d e m , 29o. 
Y á las cua t ro de la tarde, 27°. 
L a m á x i m a h a s ido de 32o, y l a m í n i m a , 
de 18°. 
b a r ó m e t r o , 708 n i / m . V a r i a b l e . 
Ü estado a t m o s f é r i c o es m t i y semejoni t 
a l de l d í a a i i l e i i o r ; persis ten las altas p i e 
siones sobre e l C a n t á b r i c o (767 m / m ) , y a l 
()este de la.s costas de Mar ruecos e o n t i n ú a 
un á r e a de pus ' iones d é b i l e s re la t ivas (76^ 
m i l í m e t r o s ) , po r lo enal sopla Levan t e mo-
derado e n e l Es t r echo de G i b m l t a r . 
K l t i e m p o es bueno po r tedas partes , de 
v ien tos flojos de la r e g i ó n d e l Este , po r re-
g l a gene ra l . 
Iva U m p e r a t i i T a m á x i m a fué de 37 jpvApfi 
en C ó r d o b a , y l a m í n i m a , ha s ido de nueve 
grados en Cuenca . 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos (lo ksy. 
Buutoa Juan y Anatilasu,, 
luáiLii-ca; Han Adriano 111, pa-
pú; tiautoH Púnfilo, Cl(xl(Hil(lo 
f Evcrtio, confcBoreB; SanU» 
Regina, virgen y mártir, y IOH 
BeatoB 3Jí«oá* y Mn'.ud, már 
lirca, y Hateo Jo Agrigonto, 
••bmpo y coi)ÍChX>r. 
« 
80 gañil ol JUIMIOO (JO Oua 
cntu Hora» 011 la ijairoquia '1c 
ianU Miiría (Criplu Jo Nucsu. 
Soiiorii do lu Almudcua), y con 
oniia la Octava á KH tituli'r, 
pn^licamlo en la unta, i Ja.̂  
onrj, D. Mariano benedicto, y 
por la tardo, 4 IHH IKÍIS, el.padre 
Mcklior do BéoiUt] 
A Itus cinco y modia BO can 
iivr.n vífiK;iu« Kolomiicw. 
E n la parroquia do Nues-tru 
8ofi< ra do CX/vadonga (Asilo 
do Santa B unan a , calles 
lo Boo&Éed y Alejandro Gou 
lálcz, Vontim del Espíritu San-
to), pvxr la tarde, á las emoo, 
solenincs viwpotai á HU titular 
eo»i puMteacia de !(« soñoree 
t a t ú párrocofl do <nta corto, y 
k uontnuuición, la novcnxi. 
Blondo orador D. Miuiuol Qufr-
cada. 
E n la igloaia do liv« Siorvas 
ii\ María (pLixa do Cliamberí), 
por la tardo, á las KCÍS, üinpit, 
to- novena á Nuestra Señora de 
Id Sidiid, pndicaiá un padro 
de la Oomiitflffti 
E n San Millán, ídem ídem 
4 las scia y inedia, á Nuestra 
Bcftora do Giiadnhi|>o; predica 
t*. ol padro Dámaso Fuerte* 
E n San Pascual, por la lar-
do, & las cinco y media sigue 
b novena á Nuestra Señora de 
ÜMMÉSB; orador, padro Esto 
hnn fíhncc 
Rn el Buen Suceso, (dora 4 
gu titular; ol padro Elorenti 
00 I laria. 
En la iglesia do laa Esclavas 
íe.I G-.ray.ón do JCRI'IH (rallo del 
Goncríll Martínez Campee), por 
la lanío, ü las cinco, termina 
triduo á Nuestra Señora; pre-
licará el pa<lrc Eduardo Do-
Joro. 
L a mi?a y oficio non de 
la Siuifa Iglesia Catodi-al do 
M.u]<u]. 
Visita Jo la Corto do María. 
Nuestra Sonora do la Divina 
fai-l. ra en S:m Martín y Bar. 
|C«06n, 6 do lr« LV/loroB en si, 
fnrn ;ptia. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
TumOí San José. 
* 
JJH Conrropoción do T7ija8 de 
<far(a, oítablrcida en la parro 
quia do San Andrés, do esta 
corte, celebra el domingo H éu 
fiesta. 
Por la mañana, & la« ocho, 
li« mi^a do O nniniÓn genond : 
A las dior,, la solemne, y por 
la tardo, iworio, sormón, qu' 
prodirará D. Mariano Benedio 
lo I'^stann, terminando con |M 
«jorcicios, letanía y salvo. 
• 
Pasado mañana lunoa dará 
fomiwfízo on la iglesia parro 
qmal <le San Ma.rc<'K. do o t̂í 
corte, el «elemno soimnain 
quo á su excelsa titular la Ban 
lísima Virgen do la Soledad 
consagra la inmomorial Hor 
mandad do So<'4>rro, (lindada ci 
1720. 
Todos los días BO rcBará 1¡ 
Corona doloroea; aeguirá tu 
liláticu., k cargo del seflor cura 
nfirroco, y so ternen i ú, MB l« 
Salvo en ol aliar do la Vir 
gon. 
IXHJ díaa 0 al 13 so anrh co 
mion/o i law seis y uMuia, y 
los días 14 y 15, & ios cin 
co y media. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
K*aru aimiBcúotü y 
. suscr ipc iones , e n 
i d m i n í s t r a c i o n de 
e s l e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y Q,\̂ aBmammumammm^ 
L A P R E N S A 
m i \ \ DE m m 
HE m m u n m 
Carmen, {8. Teléfono 123. 
Combjn.ioionoi eoond-
miott á« rarios porlódi-
eos. Fídanso tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
para M.drid y provin 
eias. Grandes desouontos 
en esquelas de defunción, 
novenario y ani vorBario. 
G r a n E e l o j e ñ a d e P a r í s 
FUEKCARRAL, 59, MADRID 
IJamamoa lo aten-
ción sobre es e nnevj 
reloj, quesogurameB-
te aorá apreoisdo por 
todos los que BUS oou-
pac íonos les oxi^e sa-
ber la hora Uja de my 
che, lo cual se consi-
gue oon el mismo sin 
nooesidad de recurrir 
t oeri lias, ote. 
Este nuevoreloi tie-
ne en su esfera y tus* 
• illas una compo«¡-
oion R A D I U M . — R a 
dlum, materia mine-
ral descubierta haoe 
algunos afioa y que 
boy rale 20 millones 
kilo aproxímada-
mentu, y daspués de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima oantidid, 
sobre I.ÍS horas y ma-
nillas, que permiten 
F A N T A S T I C O ! e r P ^ ' / ^ ^ ' ^ n t e las 
. hor^s de noohe. Ver 
este reloj en laobueu-
ridad es rerdadera-
mente una marar i l l t . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
"tas. 
En caja n íque l con b u e n a m á q u i n a garantizada, caja 
ruada «xtraplana 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , rubios 3 5 
En caja de plata can m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n J i l i s t ica ó ma te . 4 0 
Hn 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I c o n t a d o se h a c e u u a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
So mandan por correo certificados con aumento de 1,50 p t a » 
Carreras RRiíitarss 
y Naval. Preparación por oficial.3r. Cafilznres, ex proíesor 
Acaderal i dei Cuerpo. Aondemln Nieto, Juoomctrezo, 60. 
q m m m m m y c a ñ i b a i 
^ | A G E N T E D E N H G O O I O S 
y h a b i l i t a d o d e G l a s e e P a s i v o s 
C o b r o d e C r é d i t o s d e U l t r a m a r 
R e p r e s e n t a c i ó n de Ayuntamientos 
ADMINISTRACIÓN D E F I N C A S 
C O L O C A C I Ó N D X C A P I T A L E S 
C o m p r a y v e n t a d a p a p a l d a l C a t a d a 
Q e a t i ó n d e e x p e d i e n t e s e n s o l i c i t u d 
d e 
p e n s i o n e s c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
S a n Mateo, 75 duplicado, 2,° 
MADRID 
" I N G Ü N S I E R O S A G R O N O M O ^ 
Prep. Injifenleroa del Cuerpo, load.* Nieto. Jaoomotrezo, 80. 
PADRE CIRERA 
La e r e n 381 
lo 83 
E L 
¡ G K A A N O V E D A D ! 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curioeísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortofeo). 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E , 
a l p r e c i o d e U N A p e s e t a . 
m i T H T t i E i s mi tsmiior 
¥ I C E M T E T E M A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell 
glosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrasponduncla: VÍSENTE TEMA, escultor, Valancia. 
L a r e c a u d a c i ó n 
La i n t r i v » lirií-ii genera l h u pub l i cado 
i s tm ios i l f la r e c u m l a n ú a <1UI;UJU; ol u u 9 
(Je Agosto, ú l t i m o , comparados con los fl» 
ÍRU;I1 pef iode de t i e m p o del afto an ter ior . 
L a n e a i u h u ión por t a l o s conceptos fu¿ 
en AgoBto ae IQU de 117.511.378 pesetas 
a r ro j ando en e! dt \qx2, 114.816.811, ó « e ^ 
una baja de 2.694.567 p e s e t a « . 
¡.(^s conceptos que apafecéü e u a l / a se 
Aduanas , %H.n/\ pesetas; a z ú c a r e s , 
consumos, 20.346; t r a n s p o r t e » , 120.163 ; ¡ 
b i a d o , 55-367; 2.439.593, tabacos, y T imbre 
con 443.296. 
L a baja mAs i m p o r l u n t e c » en i i t i l í d n 4 « t t 
3-122.614. ' • 
K n la c o m p a r a c i ó n de h> recaudado diA 
rante los meses t ranscurr idoR del a ñ u i y i ^ 
con l o i n g r e s a d o basta Sep t i embre de >9ir]L 
hay u n al/>a de o.334..'92, á favor du l ejer-
cic io co r r i en te . 
H l a u m e n t o en tabaco ha s i d o de 6.347.73^ 
en T i m b r e de 3.030.400, y en l o t e f ^ i 
1.210.316. £ 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T t í 
2, PASAJE D E LA A L H A M B R A , 2 i 
• 1 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
Hs CHOCOLATES « 
QUIUTÍN RUIZ DE GAUNA 




" E L F I L Ó S O F O R A N C I O " 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, quo instru-
yen tanto como deleitan. 
D a v e n i a e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
I l S e ñ o r e ? A n u n d a n f e s l l 
Pedid tarifas gratis en la Agencia de 
J O S E D O M I N G U E Z 
P l a z a d e M a t u t e , 8 , 2 . ° d c h a . M a d r i d 
T encontraréis dcacuou os desconocidos en artículos 
industriales,anuncios, esquelas do defunción, nuTona 
rlo8fan i versarios, vallas, telónos y en toda oíase de pu-
blicidad. Agencia directa p ira los anuncios luminosos, 
transíorm <ble8, do la Pnertadel Sol. Pedid tirifaa 
á l a c a s a m á s e o o n ó n n i c a d e M a d r i d 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O § 
Q - I 3 3 I R A . X i T . A . R 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, ROENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. HAWAII. EIO, ETC. 
& ^ L X X > f& 
Para el Q r a s i l , Montovideo y B u e n o s Air*es 
V a p o r P R O V E N C E e l 1 2 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r A Q U I T A 1 N E e l 2 7 d e S e p t i e m b r e . 
So garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y caió« 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potcnteji 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar on comunicación 
con la tierra ó buque iodo e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y se envían pros* 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dininnsc: A p a r t a d o n ú m . l í . 1)< spnchos: Ipfsh T o w n f núena^ 
po 17, y P u e r t a de T i e r r a , n ú m . I . 
ROLSA DEL TRABAJO 
DEL C E N T R O POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
«5» 
Solicitan trabajo. 
U n contable, ordenanzas, 
porteros, tchanfícurs», un ca-
jista y un guarnecedor do au-
toraóvilcfl. 
Se necesita. 
Un bnon ofítifv!, que trabaje 
en toda cía*} do mstalocioore 
dóctr icae. 
Inút i l proeontarao sin buauw> 
aptitudes para ol trabajo. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uu eorvicio para una sola familia y un solo domiollio» 
hasta seis personas y 10) kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones dal Norte j Mediodía ó vioorersa, tros pesetas. 
A V I S O ^ $ 4 $ 
Interesa á loa que Tiajan no oonfuedir ol despacho que tie-
ne eat. bleoido esta Casa en la calle de Aloalá, nÚQi. 13, Sr. Gu-
rrouste, oon el desp^olio de las Compañías, pox oneomrarse 
grandes Ton bijas en «1 servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
C o l e g i o d e A l f o n s o X I I d o 1.a y 2 .a e n s e ñ a n z a , 
d i . i g i d o p o r l o s P P . A g u s t i n o s . 
San- torio p ra los nifios se puede 11 ira ir es*e Colegio por 
la amplitud de sus salones, ehises j sitios do recreo j las ex 
ociemos oondioiones olim ito!ógio>s de la sierra de Guadarra-
ma. Posee magníficos gabinetei de Física é Historia Natural 
dotados por S. M. Don Alfonso X I I I . 
P Í D A N S E R E G L A M E N T O S 
Anuncios: E. Coríés Jacomefre^o, 50. 
mm 
Trabajos de remiendo, desde los másbara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
gy^G) de linotipias, encuademación y estereotipia. 
Imposible producir más 
económicaments y con 
mayor perfección i * Apartado Í25.-Tel.0189. 
Palacio de LA GACETA DEL NORTE 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
C E R V A N T E S . — A las 10—La 
fuerza brnla —A las 11.—El 
medio ambiente (2 actos, do-
ble). 
APOLO.—A las 7 . - L a cocina. 
A las 9 / l | i . — L a a u c r t o loca. 
A las 10 y 1 {2.—Juegos ma-
labares.—A las 11 j l i * .— 
0ÓMICO.—A las 6 j I r 2 . - M i 
papá (doble).—A las 10 j 1(3. 
La reina del Aibaioín (2 so-
les, doLIc). 
MARTIN.—A las 7.—Los gro-
nujMS.—A las 9 7 l | 4 . — E l po-
llo Tojad*.—A las 10 7 1|2.— 
L a borrica.—A las 11 7 8i4. 
SI clown Bebé. 
N O V E D A D E S . - A las « . - O j m 
pannro y s n e r i s t á n . - A los 1 
114.—La patria chica.—Ales1 
9. — Kl viaje de la vida.— 
A las 10 1|4.—Kl amor que 
L u y e . - A las 11 7 l i 2 . — E l 
bauibro nacional. 
LATINA.—Compañía oómieo-
l lrica de Jul io Ruiz 7 José 
Ontiveros. — A las G. — E 
o bo pr imero . -A las 7 1|4 
— E l boml^ero. — A las 9 — 
Viajo... do primos.—A las 10 
11*.—Perfecto caballero. —A 
las 11 1|3. —Ls verbena de la 
Paloma. 
COT.ISEO I M P E R I A L . — (Con 
copoión Jar jniuaa, 8). — Do» 
gr mies secciones de pelícu 
las do8 l i l i 8 l i 2 y de 0 Irü 
á 15 I i 2 . UI'imHS novedades 
do laa principales maroas de 
Europa y América. Todos los 
días cjmbiode programa 
R O M E A . - D # 6 112 á S Ir2 y do 
9 y 1[2 á 12 1|2, secc ión son 
tinua de c inematógrafo. — 
Cambio dlHrio de pe l í cu las . 
—Fstrenos de las más Im-
portantes fábricas extranje-
ras.—Butaca, 10 cént imos. 
R I N C I P E ALKOlNSO.-Ideal 
cinema. — Bcerión continua 
todos los días, de 5 1|S á 12 7 
1|9. — Kuevos programas á 
diario.—Miéroolo?, gran mo 
da, jueves y domingos, mttl-
née infantil con regalos. 
Exitos: «Manon Loseaut» (1.000 
metros) y «Terrible locelón.» 
CINEMA Xfíg lor ie ta de BU 
bao).—Balón de vemno.—De 
6 á 12 li2, gran sección eun-
linua de cinematógrAÍo. — 
Exito de «Ataque al coche 
correo: el cochero se venga» 
y os'reno de la 'Repartido-
ra de pan», de 1.500 metrui. 
Todos los días ostronoa.—Ex-
celente temporatura. 
T E A T R O N U E V O . - D e 8 á 8 y 
118 y de 9 1{2 á 12 1|2 de la 
noche, grandes secciones de 
einemaíógrafo.--Sensaoiona-
Jos estrenos y gran variac ión 
de programa. 
A .as 6, rifa de bonitos jugue-
tes en obsequio do los niños . 
GRAN P A R K . - ( A l b e r t o Aguí 
lera, 60).—El reoreo más c ó -
modo, frasco y elegante.-Ex-
ee:enios asientos de sillas j 
but.ioss.—M. gn;í'co cinema-
tógrafo. — Succdad distin-
guida.—Concicrio por ban-
da militar. — Regalos, por 
sorteo, de Juguetes y déoi 
mos de lotería.—-Entrada a l 
parque, 20 céntimos; los ni-
flos, 10.—Viernes moda. 
E L PARAISO.—Delicioso par 
que de reoreoi.—Cineraatd 
grafo, b nda militar, pati 
oes, lanw-tennig,cableadroo, 
irinquote araerioano, tiro al 
blanoo, etc. 
£1 sitio más rgrjdable deMa 
drid). —Pardo, á las s¡ete¡no-
che, á las nueve y media. 
PALACIO DE P R O T E C C I O 
NE8. — (Fusncirral , U2). -
Soeoiones todoa ios días de 
6 i 8 7 l i a y do 3 á 12.—Ex 
hibioión de ouanus uovoda 
dos se orean on cinernató 
grafo.—Eatienosá diario. 
JARDINES D E L B U E N R E T I -
RO.—(Entrada por la Puerta 
de Hernani) —A las 9 y 1|2 
Ornndes conciertos por ia 
b'.nda municipil 7 bandas 
ra i 1 i tares.—C i nematógraf o 7 
otras diversiones. 
TRIANOK-PALACE—(Alea l< | 
SO).—Seeeiones eontiaq?! d9 
cinematógrafo de 6 de lá tar.. 
de á 11 de la n c h e . -Pro< 
grama varia d o . d a día oon 
las últimas cr^aoiouos'do l u 
mejores oataa.—Precioe p&r 
pu.arua 
BENAVENTE,—De 6 á l i > 
ll2. — Seoeidn continua de 
cinematógrafo. — Todos lor 
días estrenos. 
E L POLO N O R T E . — (Clrap 
ecuestre de verano, Puettjf 
de A och ). Compañía eoúel-
tro, g imnástica, acrobitioD, 
eómioa 7 mniical, bajóla dl-
rneotón de D .Cándido Bár* 
cena.—Becoiones á las 7, B y 
1¡I 7 11.—En las seeeione^ 
de la noohe cinematógrafo. 
EDÉN CINEMA.—(Atoeiia, M, 
solares de lan Juan do Dios). 
A las 0 y 1:4.—Todas las n0« 
ohos eine al aire libre. Es* 
trenos de películas. Baile en 
los intormedios.— futrada 
28 cént imoc 
CINEMATOGRAFO ATOCHA, 
(Fronte á la calle de Garre* 
tas).—Sesión oon'inua ni ai-
ro libre, d e 9 á l'de 11noahe. 
Conciertos por la b.mda d<l 
b t t i l l ó n d e o n z i d o r C s do Lie* 
rena.—Excelente b a r , tire al 
blanco.— Cambio «liarlo de 
pol íeulai con estrenos; do-
mingos 7 d í a s festivos, con» 
cierto do 8 á 8. 
KBTAWQUH G R A N D E Dllfc 
FBT1RO.—todos les dfas da 
6 de la mañana hasta ano* 
ohealdo, pintoresecs p:iseef 
«n vapores, cano.s, teadamf 
7 bioioletaf acuát ioj iB y bar-
c e de remo 7 v e l a . 
Los domingos gran rifa de ]U<-
guotes.—Predios muy mods< 
ra dos. 
CINEMA I M P E R I O (Atooht. 
115.) —Secc ión continua de 
einematógrafo nl a i . s libre, 
de 8 á 12 y Ii2 de la noche.— 
Proyecciones giganteso^f 
agrandando las llguras tref 
veofs su tamaño natural.-^ 
Estrenos diarios de políoulat 
sensacionales. — Concicrtoí 
por la banda del batallón 
do cazadores de M idrid. 
C I N E HI3PAHOFRANCAI8.— 
(Flor Baja,21).—Elegante sa» 
lón. Exhibic ión de 6oatf»cip( 
na les pel ículas . Sosióa oom 
tinua, de 6 á 12 l | 4 . -Marter 
y miérooles no forhnlos, fun-
01 m o s populares ¡í lOoónti-
inos entrada ge!i*~n*a!. —Los 
ju n-os laborabh s, los n i f i o i 
cinco oénlimos. 
F o l l e t í n de K L D E H A T E ( I 2 r ) 
e 
por CARLOS DICKEN3 
E l frasco de Porto muy luego dió <le 
«í cuanto tenía. 
—David—dijo Ned. 
—Señor—contestó el mayordomo. 
—Una botella de ((tokay», David, para 
brindar á la salud de M. Tim Linkin-
water. 
En el mismo instante, por un rasgo de 
habilidnd cinc desde hacía muchos años 
causaba la admiración general, el viejo 
mavordomo, trayendo adelante la mano 
que" tenía atrás, la ostentó con la botella ¡ 
pedida, en cuyo tapón estaba ya clavado; 
eÜ ii.stnvnienlo para sacarlo. Déstapán-
Sola luego al primer esfuerzo, la puso! 
delante de su anjo con la gravodad de 
Ull hombre que sabe hacer justicia á su 
destreza. 
—¡ Oh !—exclamó M . Ned, conu n-
EandÓ p o r e x a m i n a r el tapón y llcnaiwlo 
luego su vaso, mientras que el moyordo-1 
mo continuaba dándose cierta importan-i 
cia c o m o s i los vinos le pertenecieran en i 
propiedad y (juisicra hacer c o n e l l o s k * 
honores á los comensales;—parece que no 
tiéne m a l a cara este vino, David. 
—•Ya lo rrco ¡—contesto el buen maj-
yoixlómo;-scna bastante difícil en^rn-
trar on otra nartc un vaw de ese- vnto. 
: ¡ n w : y blep lo sabe M . Lmk,nwater. ; 
Fste V ¿ P se embotelló el mismo día en ! 
guc M Xyñ.k i'water vino á celebrar 
su primer ermpicaños, j Oh ! sí, tal CSH 
como hoy se unbotelló, 
—ND, Dav d, no—objetó M. Carlos. 
—Perdonad, señor—replicó el mayor-
domo;—yo mismo lo registre en el capí-
tulo de los vinos. No hacía más de veinte 
anos que M. Linkinvvater estaba en la 
casa. 
—Tiene razón David, hermano Carlos 
—dijo Ned;—yo también recuerdo como 
61 lo que está diciendo. 
Después -de una breve pausa, añadió el 
mismo Ned: 
—¿Están ahí todos, David? 
—Sí, señor, todos esperan á la puerta. 
—Que entren. 
Al recibir esta orden, el viejo mayordo-
mo colocó delante de su amo una bande-
ja con vasos, y luego abrió la puerta á 
los empleados subalternos de tan buen 
aspecto que Nicolás había visto allá aba-
jo. Eran cuatro entre todos , los cuales 
entraron sonrojándose y haciendo muchas 
reverencias, seguidos del ama de gobier-
no, la cocinera y la costurera. 
—Siete—dijo Ned llenando igual nfi-
mcro de vasos,—y David, ocho. Ahora 
váis á brindar todos á la s 'ind de vuestro 
mejor amigo M . T im ]/inl:inwater, de-
seándole larga vida para que pueda ce-
lebrar muchos días como éste. M . Lin-
kinvvatcr, ¡ á vuestra salud ! ¡ Que os lle-
ve el diablo,Unkimvater!... ¡Que Diotí 
os bendiga ! 
Sin demostrar embarazo por esta conr 
tradicción, extrañ» ett los términos, 
M . Ned le dió una palmada en la espalda! 
y a janó de u n tiró» su vaso do U !. . 
ftpa&as hubicroai hoclio toúot, j:oi>or ai 
brindis propuesto, cu .vado c¡ más i . t] '-
pido de los sid; iKc rno : ; aüí \v ^ 
abríétidose J K I S O C I J U - t odos , rf-jo hWta 
las orejas, y no sabiendo cómo ííruuiriar v, 
hubo de Uaersc « la freilt'fl uu inv.l.óii de 
pelo á manera de respetuoso saludo diri-
gido á la reunión, y frotándose la palma 
de la mano en su pañuelo de algodón 
azul, endilgó la arenga siguiente: 
«Tenéis la bondad, señores, de conce-
dernos todos los años la libertad de tomar 
la palabra, y vamos á hacer lo de siem-
pre, si tenéis la bonoad de permitirlo; tan-
to más cuanto no hay ninguno mejor que 
el presente, y que como dice el refrán, 
más vale un toma que dos te daré». 
E l mayordomo no pareció muy satis-
fecho de este exordio; pero calló espe-
rando algo mejor en el cuerpo del dis-
curso. 
E l orador continuó: 
«Lo que queremos decir, es que no ha 
I habido nunca un mayordomo ni unos amos 
I tan nobles y excelentes, y grandes y ge-
nerosos como los que han tenido la bon-
dad de obsequiarnos hoy; y, por tanto, 
venimos á darles las debidas gracias por 
las bondades que reparten tan generosa-
; mente, y á desearles larga vida y el pa-
j raíso después -de la muerte». 
Al concluir esta perorata, que hubiera 
podido ser aun más breve ya que fué tan 
descosida, todos los dependientes subal-
i ternos al mando del mayordomo, pro-
rrumpieron en vítores y aclamaciones de 
reconocimiento. Sólo que, segón parecer 
ded mismo Wc. el conjunto hubiera po-
dido ser mfis rcgulnf sin las voces femeni-
jUas igualmer.te en desacuerdo con el to-
j no y el compás. 
Hecho eslo. be batieron en rctirrida, y 
h hennar." cté T,7ul:imvatcr no tardó imr 
cbo en Incer lo mismo por su parte. 
T,-s demás, hombres todos, al cabo de 
a' ;ún tienqio. que no lo desperdiciaron 
ciertrnnente. se levantaron también para 
ir á tomar ni té y el café, y echar nna par- I 
tida de juego. 
A las diez y media, bgra avanzada enl 
el squa re , se sirvió u« plato de saa-dwichs 
y un vaso de b i s o h p que vino á aumentar 
el efecto dei añejo t v k a y y de los otros 
vinos. 
Tim I.inkinwater se puso tan <?xj)ansi-
vo 'después de algunos tragos, que lleván-
dose aparte á Nicolás, hubo de decirle en 
confianza, que todo lo.que había dicho 
M. Ned, respecto de la joven tan bella en 
sus tiempos, era verdad; sino qne aun 
era más bella de lo que se había dicho. 
— i Oh I—exclamó el viejo cajero,—era 
bellísima, pero tenía mucha prisa en cam-
biar de estado, y mientras yo dudaba si 
debería ó no renunciar al celibato, la jo-
ven se casó con otro. Como se ve, la culpa 
fué mía. Alguna vez os enseñaré un gra-
bado que tengo en mi habitación, y que 
no me costó menos de treinta francos, ho 
compré algún tiempo después de nuestra 
rui>tura, y ya veréis qué admirable seme-
janza: cualquiera creería que es su retra-
to. Por supuesto, no habéis de decir á na-
die una palabra. 
Con todo esto eran ya m(is de las once 
de la noche, y la hermana de Timoteo 
dispuesta ya á partir, pues decía que era 
un escándalo estar fuera de sn. casa á 
| tales horas, tuvo aún que detenerse micn-
1 tras su buscaba un carruaje. 
Ya á la puerta el vehículo, M. Ned la 
.condujo del brazo y la ayudó á subir, 
.mientras el otro herma.no dafca al cot tu-
ro las señas de su casa é instrucciones 
particulares. 
i Dichoso cochero ! Con el chelín que se 
le dio sobre el precio de tarifa y per vía 
de propina para que cuidara bu n de la 
señora, aun buho de remojarse los labios 
con generoso, de tanta fuerza que, por 
de pronto, le cortó la respiración, bien 
que luego lo entonara ffeica y moralmqnUf. 
En fin. el rnrruaje desat)arecc c v ' . 
hermana de Tim, que vuelve cómodamen-
t e á iu ca^a. 
Nicolás y el viejo dependiente del ban-1 malo en hablar delante de 61 que es uí 
co se despiden luego y se retiran á su vez, 1 
dejando á Timoteo ir Á acostarse como .á 
los excelentes hermanos. 
Nicolás tenía mucho que andar j w a 
volver á su -casa, y así no lle.^ó á ella hasta 
después <lc las doce. Al entrar encontró 
aun de pie á Smike y á su madre que ha-
bían querido -esperarlo. No estaba en sus 
hábitos velar hasta tan tarde, y habían 
creído que Nicolás volvería <los horas an-
tes cnamlo menos. 
buen muchacho. 
Luego tomó un gorro de noche que te-
nía en prensa entre las hojas de un libra 
de oraciones, y se lo puso, sin dejar de 
hablar á diestro y siiuestro, según su cos-
tumbre. 
—Digan lo que quieran—decía la viuda, 
—no hay nada más cómodo que un .go-
rro de dormir, y tú mismo serías de mi 
parecer; si tuvieras cordones para atarte 
el tuyo y te lo encajaras así bien en la ca-
beza, como un cristiano, en vez de jionéf-
telo como ol turbante de un moro. Y sin 
Sin embargo, Smike, no se había abu-
rrido, pues la viuda hubo de exponer á 
, su vista, rama por rama y aun hoja por' embargo, no tendrías razón si creyeras 
hoja, e arlxd genealógico de su familia que e s una cosa ridicula é indiina de ú< 
por parte de madre, sin omitir las biogra- ¡ hombre ocuparse de gotros T do n i 
f as de los principa es personajes; y ímuke Muchas veces oí decir á tu pobre padrí 
i. r c i (£ t ''T ^ S í S f S Clc ?f y nVcv^ndo M... no me acuerdo de su 
m n a e i o n , s m saber que quena decir to:lo nombre... aquel que iba á sus rc/os á 
1 A M ^ U Z ^ V ^ T &Íilü h a b í a a p r c n - a(i!,LÍIa i«k,sia vieja, cuya torre tenía un. 
d do ele algún libro, ó si la señora Nick- veleta que el viento derribó ochó días am 
jlcby sacaba de su cabeza todo aquello: tes de tu nacimiento. Pues bien- les o{ 
por manera q u e hafe*! pasado uno y otra decir muchas veces que los jóvenes de la 
una deliciosa velada 
Antes de i r á acostarse, Nicolás no pudo 
* iHverstdad son m u y difíciles jura Ibé go-
rros de dormir, y que los gorros «V dm-«iiAMAfl A * ~ * J t'«v.« ^ v.wimn,  UC. l s rr s cíe OOÍ-
en ta narración de las bondades v mnm 
i n o é r t c m s de los hermanos Clu-erybk-, ni 
i de referir á su madre el éxito lisonjero 
! Cóa que habían sido recompensados sus 
, csi ;' i/os aqii'd día. 
Pero apenas había entrado en B t a t o t s l 
cuando su madre, baciéndole senos c u y o 
; sentido él no c q n m r e n d í a , le hizo obscr-
¡ var que Smike .debía estar fe%'ado y dc-
eb ró :¡ue no quería permitirle que :-e 1110-
b - zra . J X T m a i i ' j a c r d o allí un mbníén^d 
í.'.as acomjK'riándolos. 
, p - E s , s in duda ninguna- r!;io la vnid-t' 
"' ' '-' que Sinikc se rc'-ró,-*-;- • u a t e ú - í 
te un b'K-n painel lacho; LK-ro no" «i'r'sieri • 
• " ^ : rento-cylva-i 
na, clc las cosas que sólo .imeresan á b, j 
«wnque, ya digo/no hay nad | de' 
de modo que estos jóvenes no se acosta-
rían, no sabrían á Ú ñ t ñ t sin g o i r . . . y si no 
me t n g a ñ o , lodo el mundo colivitínc en 
decir que Saben muy bien lo que es bue-
no y tienen nuicbo cuidado de sus per; 
sonas. 
Aico.as^se echó á reir, y sin querer 
nelrar más> el asunto de este ¡. ;qu di'-
curso, volvió á la narración dei cumple-
amos solemnizado en casa de sus princi-
pales. 
L a .robre madre mostró ájhróf-í .qrnn cu-
nosidad de conocer todos los imunv-"01'03 
de la f-sta, y comen/ó.á ¡ íÁcexle i>regan-
Ttas solrre lo que se había comido, sobre 
el -servicio de mesa, sobre si es i -> 
é 
(Sf jaaM'ff l jsWí ' i? 
